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B L  ] P O Í » t í L A Í É  ,
ié!L?mÉSD i i m s s n n
de Málaga y jgyrav inei>
g p s  E D t G I D N i S
Bice La Lihériadí «Jiíe daria mucho por 
que saliera un diputado católico.
Permita el colega que lo dude.
¿Neo y aflojar la bolsa?
Decididamente no lo creo.
^ «
So arrienda por la  tem porada' dd 
Verano un l a ^ r  con magnífica Cftsa¿
de aItm-4^
l'jagesta adm inistración ínformap■ni a.,
MOSAICOS
^ , Dba ;señora ñorteamerícana íia déütiüeía- 
do á lós tribunales que su'marido le hace 
objeto de tratamientos crueles,
No crean ustedes por eso qUe el tal pega ó 
 ̂insulta á sil esposa ni mucho menos.
El yanki', qhe debé ser un guasón coiho 
una"casa, atormenta á sh mtíjer con’íá si*̂  
guíente bromita. '
Cada vez que p̂qme pollo roe ej ¿ombi^e 
los huesos hasta dejarlos, mondos, y lirop- 
dos, y entonces haciéndolos bailar, sobre
una mesa le dice á su eos tilla ; , ...... . , - ,
—Mira, esposa mía, asi te verás tú cuan-, 
do hayas muerto.
. iQuó-cosas pasan, señor, 
en los Estados-Unidos 1
Pastor j Compañía.'-Málaga
- Glasea,e?peftól6s con ..patente 4  ̂ ‘'invención 
pot ?o años. . . ' ■ v;
í- Baldosad de- alto y bajp relieve para urnamenr* 
í’tadón. , -
linitácionfe dé los mármoles. ’
■ta fábrica-másantigua deuAndaiucía yde. ma­
yor exportación. , ■ ,,
Recomendamos al público no confundan nues­
tros artículos patentados cjon otras 'imitaciones 
hechas por. algunos fabricantes los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídapse catálogos ilustmdos. .
Fabricación de tQda ,cl4sé de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósitos d,e cementos pQrtíand y cáí̂ s fiidráü- 
dicas.;'' '
Exposición y despacho, Marqués dé Larios, 12.
DE M
, Habíamos quédado en qué Espáfiá 
¡líbre, feliz é independ en los an­
tiguos compendio  ̂ dé la fíistória, 
quedaba redueida á lá-modesta cón- 
dicióñ de-püeblo de P«» y tqios,
Pero ahqra resulW/ con la crisis 
del bámbré, qué sé eitiendé' por sus 
cuatfo^bMps fca?W que eso dél 
Pan es una metáforá 1q dé ^óros 
otra ibét#ora, póî  qué-dé  ̂ que ha 
surgido él nuevo reglamento taurino, 
no hay paz ni sosie^Q C entre Iqs pri­
mates de la torería.
Ahíiéstó la btiéstión de las puyas, 
que se enreda más y máiv basta el 
puntó, de degenérajr ébi <5oplíicto, qqe 
desdé hace unas ssemanas está ha- 
■ cicedo gemir las piénsap.
Después de todo no se pueden nê
gair que é l iénia Büá y} toros constitu ía
todo  u n  prbgi‘a&  cuándo éstába 
en  todo  su  ja p l^ ^ S  ¡débií cüándó Ibá
i^ é b é u íM x i i^  
esypléndóiíj^ t# íá b a ó r ^  ^
íiás  em ínébciás to ré rá s  contri­
bu ían  á  d iftindir el nó tnbre éspáñol 
por las p iezas ^paericepas, y se tra ían  
á  le  ̂b jetrópo li m ucbós ap láuspe  ;F 
m uébas peluconas. , . , .
A bora es u n  h o rro r y  no  se puede 
volver la¿ vista, a trá s ; la  g e n te . tra b a ­
jad o ra  po come, la  q u e  vive de sus 
ren tas com e mal, y|íoS dem ás eptre- 
lien en  su  m ala nu tric ión  eoú m an­
jares d e  fan tasía  y alim entos adulté-T 
■ rados. :
E l vino és agua; la  leche es horchá-
cdb ír^étíóiiíiiá üócívó piárá lá - s k ^
Y en m ateria  de to ros, en tre  el que-__ i Í!ib ran to  j^rbM éidb' p ó r  íá  rec ien te  su; 
présión de lás corridas dom inicales 
ya abolida y él bbéyó  replárñéntoi 
taurino, que iio  acaba  de e n tra r  en 
vigor, no  hay m anera  de éncáionar Ó 
de epcarrilar ese es.pectáculo. r , 
No cabe, pues, negar .que vam os 
á m archas forzadas/ , b a c ía  la  deca­
dencia y qne e l  acbieam ienlq gene­
ra l es la /n o i^ iesj^n Ó Jacar^^  
de j o s  tiem pos actuales. ‘ j   ̂  ̂
Hay, po r consiguiente, que enm en­
d a r  el lem a, y sustitu irlo  por o tru ; y 
así como un4élebfé'éb® pfésai%  tau ri­
no sü p r íib |^ ‘éf1[dtíiibá^ d ía  y  la
en
que decía: jíE Í ’ l^obefriád^^ n o  tiene 
ni destinoá, nipácieiní^ía^;, d.elf propio 
modo el español neto, m odernista, 
con el pan ta ló n  cáísi ¡ rémangadOj la  
am ericana d e  alpacá negra , y el som ­
brero de p a ja  m archita , debe poner 
otro cartel que diga: M  po%  n i toros, 
que, por o tro  estilo^ viene áser lo que 
se les dice á los m aletas de inviernoj 
-i-Ni dinero , n i vergüenza. v
V i s i t e ü  l á  .Camisería Española. L a  q u e  n o  t i e n e  r i v a l  d e  Florencio Hurtado
NUEVA, 37 y 39. D o n d e  h a l l a r á n  u n  b r i l l a n t e  s u r t i d o  e n  c o r b a t a s  i n g l e s a s ,  
r e c i é n  r e c i b i d a s  d e  L o n d r e s ,  c o m o  i g u a l m e n t e  e n  t i r a n t e s  y  p a ñ u e l o s  d e  
c o l o r e s  e x t r a .  SoiD p  iS  días M ce rebaja e s  los predas de todos los afiicnlos de fio de estaciéo.
‘ C A M I S E R I A  E S P A Í5 rO Í .A  C A M I S E R I A  E S P A Ñ O L A
Tiioca (íft f '  Se desestima la reclamación cohlra cuota! En
L lgd»  y a r b i t r i o  presentada por el vecino de J lI- • condi
fdrhatejo José Urbano Reguera.y  PRO D U CTO RES
Ya se ha pssesionado el Sr;'Martín Gilde 
la Alcaldía sin haberse hecho la consabida 
limpia.
jPobre don Eduardo!
«las torres que desprecio al aire faéron 
á su gran pesadumbre se rindieron.»
Annk)?
UNA INSTANCIA
Excmoi Sbí Gobernador Civil de la Pro­
vincia. ' ' ,¡'¡"-V
La Cruz Roja ISÍálágá, 
qué, alejada (jé las- liicbás politicas/ sólo 
inclina sus ideales hacia las prácticas bien­
hechoras que dejan.sus Iniellae. ¡ééñaladas 
coU'hechps de perdurable recordación, com­
movida ante el ‘trágico suseso desarrollado 
recientemente en uno, de nuestros Círculos 
de recreo,, tieqe él hóüor d¡e acudir á Y, E., 
en -solicitud daqupí'iapandp délos.fu A
que su autoridad tiene derecho, evité, con el 
insuperable valladar de las leyes, el P.ag,9 .á 
todo suceso que venga á amenguar el buen 
nombre de Málaga/ en cuya MslóriAjf^ 
rá  borrón dé sangre hpinaná, que¡ oculta las 
brillanteces de sus mas graUdeé épopeyás/ 
Los que .suscriben, amantes de la cultu­
ra de este pueblo, que fué cnqp 4© grandes 
Koinbres y  cuna de grandes hechos, preten­
den que suj^'primera-autoridad, representar 
da en, Y. E. / encaminé sus energías y  exce­
lentes* dotes de mándo.,á.46smentir el dicho 
vulgar de qué el MediteriPáned no ha logra- 
dó separar nuestras cóslás dé las vecinas- 
costas africanas. :
A' personalidad tan competente como- 
Yé É. no han de ocultarse los medios , con­
ducentes al anhelado fin,, á los cuales sere-- 
nos los primeros en someternos; pero ello 
nó obsta para que nos permitamos propo­
ner á Y. E,. la anulación de toda licéücia de 
armas expedida con anterioridad á esta fe­
cha, y íá  n& expedición de ellas eny adMúar • 
te, á eicepción de las de caza coh perdigo­
nes,: ordenando á los agentes,de sn servicio 
la prohibición absoluta de armas, sin dis­
tinción de personas. ¡i
Necesario es, Sr. Gobernador, para tran­
quilidad de los vecinós de ésta localidad, 
donde ya no hay un sitió <pie respeten los 
ímpetus y el encono, y donde la sangre no 
córra, sellando nuestro süelo con surcos que 
són divisa del dolor y manchas de ver­
güenza.* ...y/'
Dios guarde á V. E. muchos años.
Málaga 10 de Agosto 1905. —-El Érésiden- 
<te& P. de.P. Lüque..^El secretario,. José 
Cañiaares.‘—Miguel Bolea y Sin tas, Adol-
Ijaáidro J. SpüSj .JoM,üI%/4tfr4í'P® ’̂ Antonio 
Cástélló S a m ^ ,' Sóéé 8é ;Id; fiazsil .EpitlÍQ 
Gutiéifezf;: J dié M á é í f j o  
José AlváréiAf--^El Efósideinté de íá Lííga de 





lo de la Unión Gomercial/--Nicolás MEuñós 
^érisQla.i-pEL Presidente .accidental, de 4a
|fibita delPue^o, Vicente EaqTiera.--;^pl Prg- 
Soeiéáad deiGÍéMclás, A?'4eíJji"Sidente de.14,6 
hí|res..T-yÉil D’ 
de, Cfe^étb'itf.
dejaíé déJá GáinitÁra JigÉíñola,/j^^^
—El Presidente.del Gírputo Malagueño, Ra- «orreliKionarios. . y y
món D 4 a . 0 / Lqa:^U^n^r:ri y i" A¿ra¡decém<*'‘ > ylváthénté' esté recuerdo A
cantil, Antonio Fernández y Ga\‘CÍatTTfEQ.® 
Et, Cronista, Eduardo, Léón.y Serrajyp.—:
dejja 2'qrdé, Joaquín Púga.,rt-.P««' Ca: Lmer-
iaéi MarianO'Aileánta^^iii®A 'sola,
mólejo, R t Dfeígádd.^WÍ>í#íñéhte M '^  
toyNacion^í .Jp|é̂  ̂ Gosso.—D,iét8-
píédos dé' ' ............ ‘
,w-.~ k-: ..a "r.“ ;
El tratado, de España y Sui?a
j,; bicP4 d C ' r e p r e s e n -  
de-Sáisla há^é^tado encéí hotel de Lon- 
oreé para visitar al señor. ̂ Mellado y uios- 
tralle una? é^j^bíttac^^ dé su Gobierno 
pidlepd4^?^gjmo« p r á  b p a |; ^  
tadp. ■ ■. - -■■"''y” ■_ ' j "  .■y//¡/■',
don lá l iíbtivó halh éelélw'defe €ihho& 
cottfeíéaaoiít' de media hpfa.i
m S G E L Á N E A
' Algunos periódicos' dán la noticia; co- 
¡ mentándola, do qpei.^ Mallorca torea gra­
tis por aquellas plazaq uj;,^ijp, del marqués 
deRpcamora. '
NÓ coih^rfendó íá éxtíáñezá.
Eso lp;áue viéúe á deñióátraá és que la 
tóstóerama y I06 áóií ídcSinpk-
DigO yo.
Lós japóhfeséS iííbyectáü ’enyiár á  Euróí 
pa una expedición ñavfel.' *
Vamos. I^os nipones después de matar »ál 
toro moa.covua quierso:,darse una Vuelta por 
la plaiia para recoger los aplausos.
no ¿ay ácüeffev énti?e lás- pFétériáío 
la GonféderaéiÓB helvética y las 
que exige, España. - y? t
L a  J É b a m b r a  d e  f i r r a n a d a
Notóéiáé dé lá 'caíiitáf de Guipúzcoa diéen 
qué el señor Mellado há^recibido una comu­
nicación del conservador .mayoir de la Al- 
haiáhra de Graqada, señor Gómez Tortora.
Bu ella dice que del récouocittüento prac­
ticado en el édificio^resulter la nepesidad im­
periosa. de dú.e pn j^ísmp sé reálicen 'obras
de ijeparación,. e.specí9.1íilepte gn détgrmípé"
desapartes del patio áfabe^ ,
- Bi Sr. Mellado ha dádó'orden de que se- 
■arbltreji í ^ w p a  gató píjiceder Ai» tépá-. 
Jcácipq d ^p aü p  del harén f  í A ̂ e‘ála de ios 
Ah^qerrajeaJ^e-e aipenazapírpida. 
lias ñtras obra^) por no ser tap urgentep,,, 
lazarán, pues admiten espera. ■ 
polocairáii cJñstáléS'éb las ventanas pa- 
’tór qué el agña
se
a ávílsi - fe  péñeiro t 
s^ a  Yíoditóiéú'dó désl)Brffectc
El miércoles por la noche se reunió la 
■Directivaf " ■
. Leída y aprobada el acta dé la anterior 
se dio cuenta de una carta del director* gé-̂  
ngral de Gontríbuciones participando, en 
contestación al telegrama que sé le dirigió; 
que el ministro de Hacienda ha resuelto 
páse á informe de la Intervención gen'eral 
del Estado la solicitud de la Liga pidiendo 
se reconozca á los propietarios e l derecha 
de nombrar p e r i to  x̂ r̂a la defensa de sus 
intereses cuando-las .evaluaciones de loé 
técnicos de la Administración sean consi­
deradas por aquéllosiesivas ó perjudicia­
les., ,
En vista .de esta nueVa dilación y siendo 
urgente el reconpcjmienio del mencionado 
derecho,'se acordó acudir ál ministerio- de 
Hacienda pidiendo el pronto despacho é in­
teresando la suspensión de las comproba­
ciones técnicas hasta que se dicte la resolu­
ción solicitada.
Asi mismo se acordó abrir una süscripr 
ción entre los propietarios para reunir fon- 
d̂08 con quq atender á los guetos que han 
ori^inado y origínen las gestiones relacio­
nadas con este asunto y costear además un 
arquitecto que sirva A todos los contribu: 
y-entes.
A este efecto se .popibró una comisión 
compuesta de los Sres. Marqués de Valde- 
cañás, Goux, Martínez y Madolelí, \ 
¡Despuég fperon leídas y aprobadas las 
sigiiientes exposiciones:
Una al ministro de la Gobernación soli­
citando la mejora -dél servicio postal y lá 
rebaja á diez céntimos del franqueó de las 
cartas cuyo peso .no exceda de quince gra­
mos. ' '
p ira al'minísterip da Hacienda pidiendo 
se reflirmé la disposición., vigente que esta­
blece se liquidé él impúesto de derechos 
reálea sobre las traslaciones de dominio, 
no .por el valor que arrojen las escrituras y 
documentosqáe loSé'éretiitén, sínó óóí ef 
qué Fesulté fijado én gl RégistjO^^F 
Asimismo se aprobó OtrOL éxptieStp ál 
mfemP ‘ Mrnísjéno' ía reforma
deí aít. 90 dé la Ley dél Vimbre étt el sen= 
tiáó de que no Sfeá ‘ pré¿iso.^réínté¿rár épñ 
una póliza de dipz pésetes lás ¡licénciaá múr 
niéipales pa/a loé reparos menores de edi­
ficios urbanos, pues no es justo que el im- 
puésto grave por igual las pequeñas y 
lia ra s  Obras qué las construcciones.
La presidencia dió cuenta de la visita á 
Málaga del ministro de Obras públicas y de 
iaiasistencia de uña comisión de la Directi­
va á la recepción de aquél, explicando las 
manifestaciones que hiciera ante el mismo 
respecto á las obras públicas que más úr- 
geii en esta ¡provincia y a la necesidad dé 
dar •ocupación en ellas á los numerosos 
b '" ' ' ' ■' ■’ ’jihcerps parádof por , causa de, la sequía, 
ipVobando iá, Junta la gestión de la Mesa.
Jrüíitft iBAuni^ip^l d e  j j s i é n  
R epub lÍ0« ]iM
Por
án de que se síFi^kh cpúcüirif á ,|a sé 
quVháde verifltearáté él ^0 dél áétúal á las 
nueve de lá ñóbhé para dár cúéhfá dél dipTI  ̂
mejnf3| la Junta Nacional y tratar de otros 
aspntps relacionados con las ^Vóximáé.elécj 
ciónép dé piputadós á Górtés. .
|lálaga Í9 de kgóstó dé 1906V---̂ Ét Sfeérey 
tanp, Enrique CármuHi
distinguido correligionario eti
asociándose al duelo producido, por lá, 
muerte déí pí'r?&Óníéz Góméz, ' j
,C.: Igual máni|éstaciótt üos hace el cOns*  ̂
cuénlerepublícáhó de Ütrérá, D. CamUo. 
Gaíamita; éú nombre propio y de aquéHeí|!^
tan
Se convoca q ,tpdQB.^sgeñ9res Socios, |  
Hep^liéahPj asistan á l |, y'
sesión! ju é  tendrá i u g ^  las f
nuevéde ia pp,che. gl̂ sObjétO df láá
duenfás dél mes de Julio y proceder á í»
^  ' ff'xr, ! Malaga 17 de Agosto de 1905.—El Se-
cretáriOy Eieardq Lias,
---------- •|MHaanM.wii«ii , . ......... ..
Comisiófi provincial
A las tres, de la tarde ha celebrado'la se­
gunda sesión de la semana la Comisión pro
cial, presidiendo él?̂ Sr. Gutiérréz/ Bíiéño y 
con asisténda dé los vóéales qdé lá Inté-
grad.
Después de aprobar el acta de la anterior 
sq acordó continuase sobre la mesa el ofi­
ció relativo á peones camineros y el inforr 
me sobre falta de pago del contratista de 
li^ pljáza de toros^ por el segundo trimestre.
sé aprueba el informe del negociado en 
el s^ tido  de qué se acepten las excusas 
'presentadas por varios concejales de Pe- 
íAaná,
.líjféntica detérminación se toma con las 
cuéntas municipales de Ronda, Erigiliana, 
Eáráján y Montejaque.
Sq sanciona el ingreso en la casa de Mi­
sericordia de los niños Francisco Solís Mi- 
llán, Enrique Sánchez Fernández y Manuel 
Guiradp López y en l?; de Expósitos Ips de 
AptohiO Zerón López é Isabel Pérez Del­
gado.
Se acuerda reclamar los certificados de 
ingresos municipales de, Totálán y Mocli- 
nejo,
'Apruébase el informe del oficial letrado 
acerca de unas expropiaciones de terrenos 
en Peñarrnbia y Ardales para la nueva ca- 
rrétera. , '
Igual resolución se toma con la elevada 
por varios individuos de Benadalid por aná­
logo motivo. ' ' V j
Por úUiráo se acepta la diíMsidnJ^que pre­
senta el port-ro Benigno García y se nom­
bra en su lugar á- Plácido Roldáñ Campos, 
no habiendo más asuntos de que tra- 
se levanta la sesión;
J u n t a  d e  R e f o r m a s  S o c i a l e s
Anoche á la s nüeve se reunió en el Ayun- 
iamlentada Junta local de Reformas Socia­
les.,
Presidió el alcalde D. Ramón Martín Gil 
y asistieron los vocales patronos, don Lo­
renzo Bermejo, don Francisco Yaga, don 
Francisco Torres de Navarra y Bourman y 
los ol)reros don Rafael Salinaq Sánchez, 
dop, Francisco Márquez Merino, don Eqri- 
que Navarro Caparros, don José Díaz Alba 
y don Antonio González Vega.
Leida el acta por* el Secretario don Ri­
cardo Albert Pomata, fué aprobada por 
Unanimidad.
Acto Següido se dió cuenta dé varias de­
nuncias pOr infracción de la Ley del des­
caso dominical.
El Sr. Sailinas propone sé imponga á los 
infractores la muitá máxima, para ver si 
de esta manera respetan dicha Ley del des­
canso y no la incumplen con tanta frecuen­
cia. ,, ; , ■. ' '  y ,"  ■ ‘ ¡".
Lqs Sres. Vega y Torres, de Navarra se 
ádlííéren álo expuesto porelSr. Salinas, 
acordándose por último que desde ahora 
en adelante sean multados con 25 á 50 pe­
setas todos los infractores dél descanso.
A; continuación sé léyó un comunicado 
denunciando yárias barberías que no cie­
rran, sus puertas íbs doMngds; éntrelas 
que se encuentran casi todas las del barrio 
dél Perchel y otras de la Acern de la Ma­
rina.- ■"
Sé acuerda, á petición del señor Salinas, 
que mañana domingo, los agentes del mu­
nicipio comprueben si son ciertas las de-i 
nuncias presentadas contra las barberías 
que vienen infringiendo ei reglamento du-̂  
rante varias semánas consecutivas.
Inmediatamente se da lectura del infor­
me emitido por la comisión inspectora de 
talleres y establecimientos fabriles, cuyo 
documento dejamos de publicar por éu mu­
cha extensión, prometiendo hacerlo en el 
próximo número.
El señor Salinas apoya el escrito apor- 
tandA argumentos irrefutables, y dice que 
á. muchos de los niños, que alíl trabajan 
preguntaron por su, edád.y áveriguárqn que 
no habían cumplido todavía los pueve 
años.
Manifiesta que lo mismo que se imponen 
mullas á los pequeños industriales, debe., 
hacérse con los grandes, pues estas no por 
qtie sean personas de más categoría dejan 
de estar bajo el imperio de las leyes. 
^¡Acuérdase pasé el informe á la Junta 
protincial para quei é®ta nombre una cor 
misión técnica qué proceda á la corrección 
de aquellas deficiencias.
' X b® habiendo, mas asuntos de que tra- 
tar/se levanió la sesión.á las diez y media.




■ m , : K © y
l!| (áa de la CóhÉÚucUn, 4̂ ^̂  ̂ Comedias, 14 
í ie hacen toda piase de retratos por los 
« cedimientos más modernos, y especiali- 
t en ampliaciones al platino y pintadas 
íleo y al pastel. ' ■ 
xrépróduéen toda clase de retratos por 
riorados que se hallen, al tamaño na-
c'aso de que España no ác'eptara las 
c iciones propuestas, átepae el primero 
de Septiembre se aplicará ¿  los productos
0ie|a.nte y acreditado establecim iento 
deí^ ip p s de inar y dulce ta n  conocí 
do pp .toda España. . .
'¡^m porada desde 1.*̂  de Julio  al 30 
de ^ n tie m b re  : .
leticias de anoche
D e  n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e c i a l
Bel Ezbram'ero
18 Agosto 1,905. 
S e  y}x>gl|ila
El puente giratorio sobre él rio Elisabett 
se abrió pára dar paso á un remolcador y 
antes de que fuera cerrado se vino encima 
uil tren; uompuesto de la locomotora y tres 
wagones, precipitándose en el río.
Del accidente resultaron doce muertos y 
sesenta heridos.
Además se echan de menos veinte viS'̂  
jeroé.
De Berna
El GohsejQ federal helvético ha decretado 
la contestación á In® proposiciones españo­
las par§ el «totí'as nírewdL
Dicha respuesta, que será enviada esta 
misma tarde á la légación de España, con- 
í tiene las condiciones definitivas de Suiza.
Se acuerda de corVormidad con el informe j  Por consecuencia de la falta de tiempo el 
relativo á la entrega al contratista del con-í Gonsejo invita al gobierno español á que. 
t'ihgente de los fondos depositados por el | decida en él plazo que media desde esta fe- 
Ayuntamiento de Benahavis. | cha hasta el 26 del actual*
españoles la tarifa general qué rije en aque- ¡ 
lia república. f
De Fortsmoutb \
Las noticias que circulan son bien pesi- \ 
mistas, r , . • I
Si áentro dél plazo, de veinticuatro horas \ 
no recibe Witte autorización del czar para | 
dar un paso adelante, esjnevitable la rnp-1 
tura de las negociaciones, recayendo toda | 
la reéponsabilidad éú hliniperio moscovita. “ 
tVitle opina que puede darse iodo por] 
terMhado. |
Martens declara que si Rusia consintiera i 
pagar la indemnización,cometería un suici- 
dio político.
Parece que después de la sesión de ayer 
los delegados se separaron en forma irre­
conciliable.
A pesar de todo no,falta^ quien siga con­
fiando én la paz.
£1 «Rio de la Plat;ft»
Ei crucero jB-io de la Plata zax̂ pó de Ba- 
yona con rumbo al Ferrol.
La despedida tributada al'buque de gue­
rra español fué entusiasta.
De
Ha fondeado en el puerto el buque ale­
mán ¡Síócfc, escuela de guardias Éaárihas.
B ep ro v ín d a s
18 Agosto 19Ó5.
De Toptojsa
Un niño que intentó atravesar la corrien­
te del.río pereció abogado.
A  pie y  sin dinero 
Ha llegado á Lugo un periodista francés 
que va recorrieií,do el mundo á pié y sin di­
nero'.
Salió de París el año 1900 y lleva anda­
dos 52.OOÓ kilómetros.
En dicha excursión se ventila una apues­
ta de veinticinca mil pésétas.
Tepprible eovnada 
Én la plaza de Azpeiteguia varios aficio­
nados organizaron la lidia de ún torete.
. Uno dé .los improvisados diestros, de 
nombre Julio .Sanriía, resultó muerto de 
üuá terrible cornada.
De Santiago
Por indicaciones de. la autoridad ecle­
siástica italiana se indaga el paradero de 
una inclusera que una duquesa italiana dió 
á luz en una casa de maternidad y á la cual 
deja sn  madre, recientemente fallecida, 
cuantiosa fortuna.
Para practicar averiguaciones se han de­
mandado más datos por ser. insnfléientes 
los recibidos.
.Timo ■ .
En una importante casa de cambios de 
Gartagena presentóse un desconocido pro­
poniendo la negociación de dos décimos 
premiados dé la Lotería, que aseguró ha­
ber adquirido en Madrid.
Goncertóse el negocio abonando cerca de 
mil pesetas al tenedor dé los .décimos que 
una vez remitidos á Madrid para su cobro, 
resultaron falsos.
Do Céuta
Por motivos que se desconocen un presi­
diario hirió gravemente á su novia, inten 
tándo después suidarse.
DéUbldii
Por efecto dé importante desprehdimien- 
to ocurrido-en una mina, quedó aplastado 
un obrero.
. De Bapeelonai
Los huelguistas cerrajeros han celebrado 
un initin ácordandojierseverar en la huelga.
Concurrieron al ácto, ofreciendo su apo­
yo, l08_ representántantes metalúrgicos,j 
marmolistas, carpinlieros, íampis¡tas, la­
drilleros, albañiles y pintores..
Áe Cáptagenii
Con objeto de limpiar fondos ha entrado^ 
en este dique el cañonero Martin Alonso 
Pinson.
, «Do Palma
Llegaron las comisiones que sé aguarda­
ban de astrónomos suizos y alemáu.es para 
observar el eclipse de sol.
' ' . ' /DriBi^alariée
Lós bbréros han llevado á cabo una im­
ponente manifestación que se detuvo á la 
puerta del Ayuntamiento para pedir á gran­
des gritos pan y trabajo^
Algunos propietarios reparten limosna^, 
pero los socorros resultan Insuficiente én 
razón ál exce ŝivo número de menés|erOéos.
En las casas dé los trábajédOr^es de re­
presentan cuadros tristísimos.
Tómense inmediatos cbnflic'tos. / 
BlseuKdixaií e x t r a n g e r a s  
Dícese que coincidiendo con la estancia 
de Mr. Loúhet en Madrid se juntarán en 
Cartagena las escuadras francesa y espa­
ñola. \
DejSevtlla
Se ha repartido entre los establecimien­
tos benéficos el donativo de 10.000 pesetas* 
hecho por un e^añol establecido en la Re­
pública Argentina, como recuerdo de la  vi­





' Loe alqúiladpres dei^rruages han soli­
citado del ministro de Hacienda que se ha­
gan extéusivos á las avenas los beneficios 
otorgados á los forrajes.
De presupuestos
Echegaray se propone qne para el día 15 
de Septiembre se hallen terminados los pre­
supuestos.
Clroalar-proj^sma
Montero Ríos y Echegaray redactaron 
hoy el párrafo de la circular-programa re­
lativo al saneámiento de la moneda.
Espr9bab.l8que:dicho documento se pu­
blique mañana en lajGroceía.
Visita de luspeoelón 
Decididamente saldrá mañana par^ f  e-
ÍSSSm






Losetas de.relieve de varios estilos* 
‘ para zócalos y decorados.
4 Medallas de Oro
Bañeras.—Inodoros desmontables. 
—TabieFós y toda clase de compri­
midos de cementó.
N o ta;—Garantizamos que la calidad 
ie  los productos de' esta casa es inmejo­
rable y  no tí'efw competencia.
rrol el ministro de Marina,con objeto de vi­
sitar el arsenal.
Se cree que después irá á la Garraca.
Aetitttd eorreeta
Dice Ganalejas que jamás provocará una 
disidencia por cuestiones personales, inclu­
so .si lo dejaran sin acta, porque las disi­
dencias no deben promoverse más que por 
cuestiones de ideas y principios.
Próxima boda
La Correspondencia de España afirma 
que antes de finalizar el presente año con­
traerá enlace la infanta María Teresa coh 
el principe de Baviera. •.
A la venida de éste obedece ekaplaza­
miento del viage regio á Berlín. '
El gobierno ha aprobado el matrimonio, 
conviniendo de acuerdo cou el r e y ,^ e  la 
boda se celebre en ésta Górte antes de /ex­
pirar el año.
May en breve se fijará la fecha y se diri­
girán invitaciones á las familias reinantes.
La infanta Mafia Teresa ha reiterado su 
empeño de vivir en Madrid, á lo que ha ac­
cedido el principe.
Es probable que antes de la boda se con­
ceda al futuro un cargo honorífico en el 
ejército.
Sensible áeeldóiité
En la calle dé Ponce de León cayóse úna 
hma desde un hueco del primer piso, féci- 
brendotan graves lesiones que falleció al 
llegar á la casa de ̂ socorro.
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VIeJe reglo
El ministró de jornada y el duque de So- 
tomayor conferenciaron extensamente, tra­
tando de los viajes del rey.
Este saldrá el*23 por la mañana acompa­
ñado del príncipe de Baviera, Mellado, So- 
tomáyor, el doctor Álabert y dos ayudan­
tes.
La excursión la verificarán en automó­
vil.
Llegarán los expedicionarios á, Soria á 
las cuatro ó cinco de la tardé del mismo 
día; celebrando inmediatamente la inaugu­
ración del monumento á Numancia.
Don Alfonso pernoctará en Soria, salieú- 
do el 2 | para j^urgo de Osma donde sé de­
tendrá dos horas.
¡Después marchará á la Granja, alojándo­
se en el palacio.
Allí permanecerá hasta la madrugada del 
27 que saldrá con dirección á Burgos, jun­
tamente con la infanta Isabel.
Durante su é'stahcia én d i^ á  ¿ápital co­
locará la primera piedra eñ el monumento 
que se vá á levantar al Gid, asistirá á una 
corrida dé toros y presenciará el eclipse de 
sol, ocupáitdO un sitio entre los comisiona- 
dOs del observatorio dé Madrid.
Lá tarde del día 30 marchará á Fraguas 
(Santander) posesión del duque de Santo 
Máuro én cuyo palacio pernoctará.
Desde aquí emprenderá la proyectada ex­
cursión cinegética á los Picos de Europa, 
en la que tomarán parte los 132 mejores 
cazadores dé aquellos contornos.
El dia 31 estará en Gomiilas y luego de 
almorzar con los marqueses de este título 
proseguirá él viaje á Espinama, donde em­
pezará la excursión á "caballo hasta Llá- 
zora.
Llegado á este punto se alojará en el ca­
setón real pj;eparado por la Compañía' As­
turiana.
La cacería dará principio lá mádrugada 
del primero de Séptiéffihre durando tres 
diaé.
Al cuarto regresará don Alfonso á la 
pital donastiáfra.
A esta partida de caza le acompañará, 
los príncipes de Asturias y Baviera.
La reina irá á Burgos el 29 y á su regre­
so á San Sebastián la acompañará el 
tro de jornada. '
Seguidamenté marchará Mellado á Comi­
llas, fijando allí su residencia todo el ti'émi:, ■ 
po que dure la cacería. F
El ministro se comunicafá á toda hora 
por teléfono con el rey, no acompañándole 
en la gira por no existir precedente.
Durante la permanéñ'éíá dél rey en la 
Granja será visitado por Montero Ríos, 
Firma
Han sido firmadas por el rey las sigúieh'*i 
tes disposiciones:
Nombrando Rector de la Univefsidád de 
Barcelona al Sr. Bonet. '
Idem Consejero dé Instrucción ipública á 
don José Gallego.
Suspendiendo por falta dé créditos las
reformas de Instrucción establecidas ¿Jr
los decretos de Marzo y  Abril.
^ Nonabi^amientos de los goberáádores de 
Ciudad-Real y Falencia, ya telegrafiados.
ABetelü
, El domingo irá el rey á Bételü eíraúto- 
móvil, regresando el mismo día»
ibeeretode dlséluolóxi
Asegura Mellado que el rey firmó el de­





DOS EDICIONES DIAB1JJ9 áÉI'-3P 6B‘a.laa
PETROLEO
Loción antiséptica dé pef- 
Inme exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña á losfras^bs, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejof micfobicida co­nocido contra el bacilo de la CALVIClEy descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA| la TINA| la P E L A D A  y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barbao
P U R A  E L  P E L O
preparatoria para todas las^Oai;r,^BaS|
'■ Artes, Ofloios é Industrias. 
Fundada él año 1898 y dirigida |w»
SDoo Antonio Ruiz Jiniénez
Premiada en Málaga con Medalla >4® 
la en 1900 y de Oro/en 1901. .
V Dilnijo ídnealén toda su éxtensi 
ido y proyecto, idem ornamentaciói 
Eico, figura, paíságe, arquitectura,
Oi\Ruiz de Azagra Lan^a
. A fiéd ieo -O cu lista
da  9, á  11;^ 4® ^
PlasBEi dé R ie i^  A.*’ 2S
PASTEUBSA ESPAfiOI.A
y  . ’ G R A .N A D A , S<S
,>Pééfdb el día 21 de Junio ha quedado 
lolerta ál pfiblico;la Nevería bajo la direc-. 
de un. reputado maestro suizo.
y sorbetes de todas clases.. 
^EimOIO A DOMICILIO , 
(Frente al Aguila)
De paseo
La reina, la infanta y el principe viudo 
fueron en automóvil á  Hendaya.
Gestión dlplomátloa
Ha marchado á Madrid el ministro de Es­
paña en Cuba para confoténciar con Sán­
chez Román á fin de qué se estrechen las 
relaciones comerciales fentre ambos Esta­
dos y se aumente la caítegbría de la lega­
ción.  ̂ ,
Rstableelmlerito de una escuela
Mellado tiene ol propósito de establecer 
varias escuelas oslpañolas á semejanza de 
los modestos cftüítros de artes y oficios que 
existen en laa capitales extranjeras, donde 
puedan cursarse estudios de carácter ofi­
cial.
Lisboa -88 una de las primeras capitales 
en que sQ/piensa.
Asalto
Mañana asistirá el rey al asalto de armas 
organizado por el Gasino.
A  Cannes
El príncipe marchó á Cannes con objeto, 
de visitar á sus padres.
Regresará con tiempo oportuno para 
acompañar á la reina en su viaje á Burgos.
Telegramas de última hora
19, ,2, madrugada. (Urgente.)
Dlsplue^óiz y  eopvooatoria
La Gaceta fie hoy publica el decreto de 
disolución dé las Cámaras y el de convoca 
loria de las nuevas Cortes señalando las 
fechas ya anunciadas.
Clpeular^progpama
También publica el diario oficial la cir­
cular' dirigida á los gobernadores conte­
niendo el programa del Gobierno.
Dicho documento en forma extensa com­
prende conceptos idénticos a los telegrafia­
dos comunicando las declaraciones del se­
ñor Montero Ríos. ,
Bolaá de Madpid
4 por lÓO interior contado....
6 por 100 amortízable........
Cédulas 5 por 100................
Cédulas 4 por 100......... .
Acciones deí Banco España... 


























LA €RUZ K L  SAMPO
Hsln afwaU s e
á "L5^céntimos bok yO,75 
a MUNICH. 
a ^ ^ 9 9 ^ ^ |p ^ G o u e t l tu e id n  
t  .-ae A lv e p o »
A las madres de familia
¿Qomis librar á viaestn» oISes de ks bwri- 
wto sufriintentos de la donfidén, que ese ..tanta 
«•cneocia le causan su muerte? dadles 
LA DENTlCíNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Prado del frbscM peseta ió  céfitímes 
Depésite Central, Farmacia de caSe Toncas 
•iai. 2, esquina á' Puerta Nueva.—M ái^.
N U E V O  R E C R E O
Cplstóbal Montopo
Marqués deLa/rios. 7 y plaeáD. Jutm JUtí's, 1 
Servicio ú la carta y por cubieftés desdé 
pesetas 1,50.
Plato del día: Blanqnet de ternera.
una temporada, nuestro estimado amigo 
don Rafael Mesa, de aquella remonta de 
caballería.
V e la d a  p e p u b l lo a n a .— Bebiendo 
permanecer en Málaga hasta Octubre ó No­
viembre próximo nuestro querido antigo y 
paisano don Manuel E. Hurtado, la vela­
da que se proyecta en honor de los republi- 
l:anbs españolas déla Argentina, se cele­
brará en el Circulo Republicano de Málaga 
para la expresada fecha, antes del regreso 
de tan distinguido correligionario á Bue­
nos Aires.
S o c ie d a d  B e o n ó m lo a . -  Esta cor­
poración celebrará junta general e;xtraordi- 
naria el próximo martes, á las nueve de la 
inoche, según tenemos anunciado.
e n s e ñ a n z a  n o  ofiL<oial.-r-;Recorda- 
'mos á los ’̂ umnos de enseñanza no oficial 
Ique desde ¿1 día 16 se halla abierto el perío- 
fio de admisión de ínatríqula de dicha clase 
en todos los establecimientos docentes, ex­
pirando el mismo en 31 del actual.
; Durante el mes de Septiembre se admite 
Imatricula ordinaria de enseñanza oficial y 
fiurante el de Octubre la oficial extraordi- 
;naria.
D e  v ia jQ .—En el tren de las dos y 
treinta llegó ayer de Madrid y Granada el 
señor don Francisco Prieto Mera, ex-alcal- 
de-de esta capital.
También llegaron de Granada el facul­
tativo don Luis Toro y su sobrina Luisa.
—Eu el de las tres y quince marchó á Ma­
drid, de donde llegó ayer, nuestro amigo y 
correligionario don José Alius.
T r u p Ir r .—A su llegada á Marchena, 
procedente de Almería donde trabajó el pa­
sado domingo, ha sido contratado el dies­
tro Manuel Jiménez Pastor para matar en 
las dos novilladas de fería de Septiembre 
en dicha ciudad, figurando ,en su cuadrilla 
los picadores Mcmchao y Medina y los ban­
derilleros Cábellito, Montes-chico y Coche- 
rito. ,
V la je p o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose: ,
Hotel Niza. -  Doña Pastora Lecaroz é bi­
ja y D. Emilio Cremona.
Hotel Colón—Don Miguel Mármol é bija, 
D. Emilio Loitot, D. Francisco Ortiz Fer­
nández y D. Francisco P. Velazco y herma­
nos. ,
Hotel Inglés.—Don Jacinto Canvel, don 
Arturo Vives y D. Domingo de Angulo y 
señora.
Hotel Victoria i—D. Rafael Caparros, 
D. José de la Cámara y señora, D. Ramón 
García Barraca, D. Abrbáno Belén, D. Ma­
tías Saepz y don José Xavierda Cruz.
L a  se g u ía -M u c h o s  labradores creen 
que el próximo año agrícola será malo, á 
juzgar por las señales, temiendo qué llue­
va insuficientemente y que falte el agua pa­
ra los cereales en los plazos en que máspe 
necesita.
Si esto Opinan muchos labradores de la 
provincia de Málaga, igual temor abrigan 
otros de Granada y Almería, con quienes 
hemos hablado.
A  M otril.---Para Motril saldrá pasado 
mañana con objeto de pasar allí una tem­
porada nuestro querido amigo el comercian­
te retirado don Andrés López Jiménez.
Deseárnosle feliz viaje.
G r a v e  d e O eu ld o . —La anciana Fran 
cisca González García ingirió ayer, por des­
cuido, ciérta cantidad de bórax diluido en 
agua
' Notando los síntomas del envenenamien­
to acudió á la casa de socorro donde fué 
convenientemente auxiliada pasando luego 
a su domicilio.
L l e v e s .—En la comandancia munici­
pal se encuentran depositadas,á la dlsposi- 
ción de quien acredite ser su dueño, unas 
llaves encontradas por un individuo del 
cuerpo.
J u n t a  d e  p r i s i o n e s .—Gobio hemos 
anunciado, boy sábado á las diez de la ma­
ñana celebrará sesión la Júnta local de pri­
siones.
Es la primera vez que se reúne desde que 
él Sr. Cáliz la preside.
A p e d r e a d o r e s .  — Cumpliendo las 
enérgicas disposiciones del señor goberna­
dor civil, ayer ingresaron en la cárcel los 
chaveas apedreadores José Gutiérrez Ve 
léndez,. Diego CabrillaneP Prado, Enrique 
Daniel Ruiz, Antonio Sánchez Cruces. Ra­
fael Muñoz Capote, Francisco Ruiz Rome­
ro, Enrique Pérez Cobos y Juan Asencio 
Suárez.
Estos angelitos fueron detenidos por en- 
contrarlss dedicados al instructivo sport de 
la pedrea. . ,
Sirva de ejemplo á ver si puede conse­
guirse exterminar tan bárbara costu¿.jjvé
Miguel Roldán-^Ayei:’¿égó á esú
papital,dond& pasará teínporada, núes
tro distinguido compañero én la prensa fie mera el sorteo fie jurados para désignar ,
Café Sport
Sorbete deí día.—Mantécado y Turrón de 
Alicaiite.
Desde medio día.—'Avellana y Limón 
granizado.
Précios durante la presente temporada: 
AvéÜana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio.
Servido i  domicilio sin variación de precio.
tro estimado y compañero el redac-
NOTICIAS
 ̂ A p ia z a x n ie n to .—La junta de feste­
jos de Reding, accediendo á lo solicitado 
por varias señoritas que aún no han con­
cluido los la2Íos que proyectan; regalar, ha 
aplazafio las carreras de cintas que debían 
celebrárse el domingo próximo. i
Dicho número se efectuará el miércoles 1 
de la semana entrante.
M o d e lo  pai*a a lé o l io le i .  —• Los 
modelos de declaraciones y solicitudes para 
la  pisa de uva y elaboración de íñistelás 
por los criadores exportádores dé vinos se 
hallan de Venta desdé ayer en él establecí- 
mientó délós Sres. Zambraña Hermanos 
calle de Agustín Parejo, núm. 11. ’
M & lague& o.—Pro'cedenté \ de Baree
Ss^ánoZa, don Miguel Roldán. 
J^-mósle nuestra bienvenida, 
S o e ie d t id  d e  aíbañlies.-r-M álaga
18 Agosto 1905.—Sr. Director de El Popu­
lar. Muy Sh nuestro: Esperamos de V, la 
inserción de las siguientes líneas en el pe­
riódico que tan digüamente dirige:
En la sesión celebrada el 17 del corrien­
te por la Sociedad de albañiles, «El porve­
nir en el trabajo», yen  la cual había upa 
representación de la Sociedad deí mismo 
gremio titulada «La verdad en el trabajo» 
se, acordó: Que existiendo rumores de que 
los maestros albañiles, tratan de tener una 
reunión pára ver si pueden estáblecer la 
jornada de nueve horas, se convocará al 
gremio por medio de una hoja para el do­
mingo 27 del corriente á una reunión que 
se verificará en nuestro domicilio social, 
para prevenirnos contra dichos patronos si 
efeétivamente tra,tan dé arrebatarnos las 
mejoras conseguidas á fuerza de tantos sá- 
¡crifleios, pues no estamos 'dispuestos á ré- 
j troceder ni una línea dé aquellas mejoras 
álcanzadas y que con tanta justicia nos co- 
rreépqnden. ; ̂  ^
Dáñdolés las gracias por la .inserción 
quedaüiós de V. áiénto y s . s .—Por la So- 
ciedád, El Porvenir, el presidente, Sebas- 
tián Navas. r í ‘
Por la Sociédad Lk Wérdad, Manuel Des- i 
martinez., . . j
RédROtOF eoFFespdnÉíál--H em ós
aquella capital B. Federico Castejóu,, hijo 
del reputado abogado y concejal republica­
no de aquerAyuntamiento que lleva el mis­
mo nombre y apellido. < .
C o n  l a  p a F tI e ip a c ló n  e n  e l  9 0  
por 100 de los beneficios (ó sea en las nue­
ve décimas partes) los Asegurados de la 
Compañía G]*ESHAM gozau de todas la» " 
ventajas que les puede ofrecer «una Socie­
dad mútua, sin estar sujetos á sus respon­
sabilidades.
Les Pólizaq de LA GRESHAM consig­
nan el derecho á viajar por la mayor parte 
ds lós países del globo sin pago de extra- 
prima.
Ofleirias:. Alcalá, ̂ 8, Madrid,, y Mípqués 
de Larios, 4, Málaga.
i . 'Av I bo .—EL dueño del establecijnieiítp 
de^bebid,as,sltuado^ep.la^casapfiPL« 17 de la 
calle dé la Trinidad, hace sabfer: que poí no 
poder dar salida ,á casi, la totalidad de pape­
letas hechas para la rifa de dicho estableci- 
iniénto, desiste de realizarla, y por lo tanto, 
las personas que posean papeletas, pueden 
devolverlas á quien selas vendió, reclamán­
dole bu imporj;?.
C u r a  e l  e s tó m a g o  é intestinos lel 
Elixir Estomacal d,e Sá/iB,de Carlos, ■■■>■
jSi me acordaré de Orive! 
que en. vez de aquerida Antonia* 
algunas veces escribo:
<iQuerida Agua do Colonia*!
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitcbz 
M el único remedio  ̂
flúéjelBáLeBcLhacfijBaUr.
Be venta en todas las perfumpriast.
Aliento fétido desápareoe usan­
do el 2¡AHNOLr COTILLA.
F e r o b e n o -L a z a y  véase en 4r**
libra
carnicera.—laeta cíe vioh, 22.—Ideín de 
Génova, 20. •— Tocino salado, 7. — Idem' 
añéjo, 8 —Costilla añeja, 8.—Huesos añe*- 
jos, 5.—Manteca pura, pella derretida, 7. 
Morcilla superior, 10.—Chorizos^ especialj 
de la casa, 16.r-Asadura de cerdo, ,6,—Bu? 
ding de cerdo, 7.
Riñones, sesadas, menudo de. cerdo y e: 
general todo lo perteneciente al ramo de! 
chacina;
Los precios de los artículos ültramari 
nos y Ooloniales están en relación conJot 
de lá chacina.—San Juan/ 51 y 58.
AVISO.—Si no quiere usted estar ..calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabello , es por­
qué quiere. (Véase el ánuncioen 4,“ planá.)
De interés
El sommiers «Ideal» es lo más cómodo y 
curioso para la cama. Venta; A. Díaz, Grai 
nada, 86 (frente á «El Aguila»).
Í D £ S 1 > ] E
- Sr.* Director de¡ El Popular, 
Una imponente manifestación de bambré 
ha tenido lugar el día 15 del actual en está 
villa» ..
Más de ^00 obreros han ido por segunda 
vez á pedir a i alcalde pan y trabajo; era ho­
rrible ver tantas caras triste y demacradas 
por falta de alimento; hay jornaleros que 
hace tres y cuatro días que no entra el pan 
en sus casas y á pesar de tanta necesidad 
es digna de elogio la conducta observada 
por los mismos, todos en perfecto orden 
han pedido lo que legítimamente les perte- 
tenece.
En el presupuesto corriente figura una 
partida para calles y c a m in o s  d© LñOO pB  ̂
setas que eb varios años uo se han gastado, 
(habiendo sido incluidos eu ios anteriores 
presupuestos,) cómo lo demuestra el estado 
de las calles y de los caminos,
11 gasto de esta partida es lo que piden 
los trabajadores y á este señor alcalde todo 
se le vuelve excusas y ofrecimientos que 
basta el presente no ha cumplido, no obs­
tante ciertas indicaciones recibidas dé Má 
laga sobre la necesidad de socorrer á la cla­
se necesitada, de las que ni siquiera; *** 
hecho casa.
También nos consta que él secretario 
de la Corporación municipal, con empeño 
gestiona por todos los medios á su alcanée 
la solución de la crisis, habiendo propuesto 
al alcalde proporcione trabajo Qon cargo 
á la partida dé refsreneia.
A última hora me dicen que el alcalde 
ha ofrecido á una comisión que nombraron 
los obreros para volver á reclamar lo pedir 
do/qué él domingo próximo darán prinéipio 
los trabajos. Veremos si por esta vez lo 
cumplé.—Mí cbrrespmsqU. j
Í6 Agosto de Í905.
■üii-ü J ... . |iiiiiaa>siapp(p||)i^
A u d i e n o l »
tAno '  nTM------- r, ------- - ten id o  el g u sto  de no m b rar fed ác to r co rrés-
lo n a , h a lle g a d o  a  M alaga, dondé p a sa rá  5 pon sa l de E l P opular  en  C órdoba á  nueé-
SBQqiÓN PRIMaM ,
m u í i  :
francisco y Alejandro FeróándéZ PéZC 
comparecieron ayer én esta sección acusa­
dos de un delito de estafa.
Los procesados, vecinos de Atalaya, tenían 
embargada cierta cantidad de pasas por dé­
bitos de con'sümbs f ,  no obstante esto, dis- 
pusierfiñ del fruto como si tal cosa.
Dos meses y un día de arresto para cada 
uno solicita el fiscal.
SáQQIÓN SBGUNDÁ
Amantes mal avenidos
Éñ 4 dé Agosto de 1903, Jüañ Rándo Re­
tuerta, con üñá navaja barbeía, hirió en la 
caráá Dolores Jura, txarcía; con la cual 
venía sosteniendo relaciones iUciías.
Él Bando niega que la hiriera y sí que, 
celoso, la arrojó al Büéló.
La' ofendida, por su párle, acusa clara y 
categóricamente al soldado (lo es el Raudo).
El répréséntante dé la ley; inódificabdo 
BUS eobelUsipnes provisionales, ha .pedido 
hoy se imponga ál procesádo dos meses y 
un día de arresto. ‘
.Mgflfollón,,-., , ■
Antonio y Bantiágó Mata Rueda y Anto­
nio Merino Rueda han comparecido' boy en 
esta sala por fiajár dé mogollón desde 
lá estación d® Cártama á la de esta capital.
Penalidad en que hán incuuidp, según el 
representante de la ley, dos tneses yun día 
de arresto el Antodip Mata y el Antonio Mê  
riño,
En cuanto al SantiagP, ComP menot de 
edad, sólo debe pagar la multa de 125 pe­
setas.
.Buenpsld'..,
E(hpy procesado Manuel Heredia GPnzá- 
lez se levantó de la cama él día 20 de Ju­
nio del año anterior con ánimo deshacer es­
grima de bastón.
En efecto, se encontró'en la callé dél Tiro' 
con un sujeto llamado Rafael Montes y se 
ensayó con él asestándole un palo en la ca­
beza que no debió agradar mucho aíMontés 
póf cuanto resultó coniusionado.
Petición fiscal, dos meses y un día.
'Sorteo
Ayer se vérificaron éñ ía sección pri-¡
los que han de actuar en el próximo cuatri­
mestre.
Hoy se sortearán los de la negunda.
EspectácziBf púbUois
Teatro Vital Aza
El cartel de este coliseo,continúa estacio­
nado con las obras que han alcanzadlo fa­
vorable acogida del público.
La concurrenda en las secciones de ano- 
nhe fué muy numerosa, especialmente en 
la Segunda.
Para no fiarlo todo álos estrenos; cree­
mos que el Sr. Orlas debía recurrir á nxu- 
cbas y aplaudidas zarzuelas del repertorio,^ 
que hay grandes deseós de ver nuevamente 
en escena,, - ,
Él martes próximo se verificará eLsstre-, 
noíde La guarda SarreraVéupa bbía obtuvo' 
lisonjero éxito en el teatro Moderno, dé 
Madrid, y para la que está pintando un 
magnífico decorado el dtstlúgÉíido escenó­
grafo Sr. Matarredona.
Teatro-eireo Lara  
La función de gala organizada para ano­
che por la compañía ecuestre de la señora 
Alegría, vióse muy concurrida, píodiéandd 
elnúblico sus aplausos á todos los, artis-
Esta noche tendrá lugar una grandiosa 
-función cómica á beneficio de los populares 
clonWs Rico y Alelí
Lo extraordinario del programa y las sim? 
palias con que cuentan ios beneficiados lle­
varán seguramente al Circo una concurren- 
oiáb ffrftpdigjma que celebrará los nuevos
númeroB'aSuucTadoS." — ' -----
¡Mañana domingo última función de 
tarde.
Llneis^ilB Vapores Correos
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALASIA
E l  vapor francés
EMIR
saldrá el 28 Agosto para,MeltUa, NettLonrSj 
Orán, Oette y Marsella, con trasbordo para 
Túnez, Palermo, Gonstantinópla, Odéssa, 
Alejandiía y para todos los puertos de Ar-: 
gelia.
El vapor trasatlántico francés
AQUITAINE
saldrá el 28 de Agosto para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.




8 de Septiembre para Rio Janeiro
, Para carga y ,pasage dirigirse á su consig? 
natário D. Pedro Gómez Obaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho. Cápsulas para botellas de Eloy
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
Gran l^ábrica de Camas
de Vitoria y Colchones metálicos ,á*preoips 
éopnómioQS. Camas con colchón metálico á 
25-(pepetas. Interésa sáber que se alquilan 
muebles cómpiletamente nuevos.-ALAMOS, 
11, próximo á Puerta Buenaventura.
S e  v e n d e
Una bonita diabla nueva non 6 asientos,pro- 
jjia para particular. ,
“'Para véría, Salitre núm. 14,
Con su uso, á los cinco minutos desapa­
rece todo dolor neurálgico.—̂Fartíi'acia' de 
Pérez Souvirón. —Granada, 42 y 44.
Fábrica de camas de hierro
Calle de VeHes-Málaga número W  
Depósito; Compañía, 7 
No compren camas sin visitar esta casa 
y comparen precios y scalidádes. El fine 
compre tiene úna economía de 20 OiO. Mo- 
deÍQs, especiales para colegios y asilos.
Gran surtido de cunas y camas para ni 
ños. Spnáíérs de tpdps sistemas.
COMPAÑIA, 7
¿ Q l ^  com r Im  fiebres piMdloas'?
Uliad si lÉfilANOFELR
- V ÉtCfiOUa 01 IiA VBBIIBA tcapiOA 
^Bn«T« pariádiea «Fregraso Médico», Revista 
Higiene 7 Madieina práeaoá, qda se pnbiieaen 
eelona, refiere en un notable artIeulo, ntuladoZ.a
térAñéntiea, aigonos de ios Jolciós, de- 
«uafioniM V eerUfioados importantísimos de varios 
ñnstíaads oóetorés acerca del empleo dél mediea-
ZiaUdfei* eit el tratamiélitó da las fiebres 
CU. ifiternUtenfes, tercianas, euactanas, etc.
casa F.Bis* 
gran éxi»
>aüa, BepQbUoa Argentina, -Méjico, 
Iteítéíi, t  ké dido resnítados inmejorables.
De S  Mérlbe éfitíf* dúos, el Doctor D; T. do Bebe* 
~j^g;;.:.Un jm-osso. 4^  psludismo inveterado he 
dado el ZeMiótisi'
•lleieos no me hablan___
rtdo «h étiesfidfi «rbtnVe 1© deanphñ'
Aeir# inveterada paiadíoa; áln «aé iw í- 
tA Iñ álhh* vuelto A renpateed* iéme
9HB9 09 UUUlSlUO UITViVIlftUU.JUV
: - -Í-Rislerl y eñando los medios 
lí n dado resüiíí*? *5 »
R IC A  C E R V E Z A  IM PO E T A ^lá^
P I L S B N B R  B I E B ^   ̂ ’
c e r v e c e r M
'Almacén por mayor H aza de
B á l s a m
ACEITE FINO Y JABONES SUPERIORÜ
Clase fina á ptas. Í4,50 arroba.—Primera pTe^ób á pías. 1*5 arrob̂ ..
Servicio á domicilio. Cátte Molina Larios, 2
: P A R A D O R  D E  'S A |^ ;'R A .F A E L !
SITUADO EN PU E R TA  N U E V A ' j
Opu ei fin de dar toda alas© de facilidades á lás personas que sp dicho M
parador, el dueño del mismo ha'acordado servfr * - ^  ̂ ,
A lm u e r z o s  y  C o m id a s  d 0 S d é x « n a  p e s e t a  , ■,
así como hospedajes con asisténcia á catorce retóu% "  ̂ ______ , .
Con esto cree ei nuevo dueño de este establepiBaiéíito que, pfreoe economías al pasa-
gero al mismo tiempo que comodidades. «  * »
N o  o lv i d a r s e  d e  e l  P a r a d o r  d e  S a n  R a f a e l
fih
'de OwwywMa/df
€ Í e  T e j i d o s  ■ ^
da ANTONIO SAENZ ALFÁfiÜ
■ re a M z a e id ^ ; .. .  . f i e '. . tp « ^ s  ^ lae  :
■ ; ’ o »  a '* y o W Í^-'d e- ‘̂ e r«a»«  '‘'-..'y.*-
Gasas da seda alta novedad, gasas* caladas blanea&Vmntidaa, ■
oolBffés,-Piqués dé todás clases y dibujo», im  
itw «aAedaoelases.—Mantones de e re ^ n ;d e  la China 
éadcra deédé^péiiétas y|>aiiualo8 b0rdad«s«á IiS pesielM
' 9 ín »M<ms- - en.-. «odes^'ltÑi^ aztteelHe:'
r o s ; 'B a r ' 
o d a  pe rso  -
E S  I N M S P p N S A n i.E
B a n c ra e ro s ,  C o m e r c ia n te s ,  F a b r i c a n t e s ,  S o c i e d a d e s  d e ' b  
p le a d o ¡s ;Á J lm a c e n Í8 ta s , I n g e n ie r o s ,  .A ,c a d e m ia s  M e r c a n t i l e s  y  a  
n a  q u e  p r e c i s e  h a c e r  c á lc u lo s .  ^ #
ELfiJMíÜDLADOR INSTANTANEO ahorra 75 por 100 d« ti6mpo,íft Ahorra «trabajo 
- - I - ' aburrimiento. Evita pérdidas.
EL,íOALÍ3ITLADOR mSTANTANEQ es patentado, dp sistema ;alemán, i|igenioso,^encl-
Uo y ̂ seguro.
ELKJALCULADOR IN3TANTANEO sum a, rw ta ,  m u ltip lica  y  divide.
BTV-CALbÜLÁDOR TST^TANTANÉO calcula intereses, tiempo, medidas, etc.  ̂- I; -
INMANTANEO calcbla números cuadrados, oubioos.iOonos, esfe- 
i:; -'f - ras, oÍTCidósj cilmdr'os,ietc.■,
ELt̂ ^kLOÜLADOB INSTAIíTANEa’sé^e«la ráiz, cuadrado y cúbico, cálculos logaríU
* contenido de bamleSj trpimpáíde árbo-̂ ^̂^̂^̂BLKiSLCiüLADpR INSTANTANEO calcula A l^ntoni  e a les, tronc sme árb
BItósfip SOXXiO'ajemplarea vendidos.-Óérfifleadpa>fi^aprpbacl6mA0 prime^<,>ií^|d«
easáa que han tomado más Ap 30 éjémplwes. í WiíhUísíí-^fteoio, 15 pesétaA-Se remite Ubre de gastos -proHo ̂ y ío  de su «aporte en atodi-í j 
bizma dél viro mútUo 6'en létra de fácil cobro. No se admrt^r^elUos._
Repósito op España MAXIMO SpRNEJLpEB.;—BARCELONA ,
STO: ̂ « O U N O O  SAfíCElONA
T PifiLZA BE Lá  iJÚBEONBXeA
dustriales y «sfUciihalsH. Productai 
qiñmicQs punw , 
k>8f extranifffBQis.
“L A  V iD T íf f i lA ,,
Meriemlas Ecanóníicaz <
ífa
______ .Jun oB¡MoátálváA (Tolédo),
Don Alfirefió Roljliáfié 
^WcilíOMA, Bajada S. iü |n é l, i
ietrlo eéda^qitinen d veinté dlM
•ilMtjMitiiiR tadlii IM baliia iliraaolu
Üil'éheKizoi, - Tí-:
M U R O  Y  S A IN Z -
F A B R I - é A i^ E R  
d e : A l c o h o l  v é n io o  ': :
Vmifien (á de 40 j^ d o s  drásaiiiKal^nda 
coa tofics loa derééhos pagaaos, á piaiiiM 
laarroi^.de,lB:2i8 litooft. i
-üMiiirrtjin"
O a fé  3?̂
 ̂ j k J L O B A  '
JOSR MARQUEZ CALIZ  
Plaza de la Conatituelón. Málaga
Oubierio dé dos pesetas hasta las cinco 
de iatarde,--^fift#és pesetas,^  afielante á
todas boiras.-Á fiiarip» JáacarrOpejB á itá Na-
poUtana.—V áriaciób en  e l  plato, fipí A a — 
Vinos de  las  m ejo res m arcas coUkMdias y 
p rim itivo  Solera  de  M ontilla.-r-Ha quedado  
a b ie rta  a l púbUéo la  ac réd itád a  Ñ évériá. 
D esde la s  doce f ie l  fila  en» adelan te , L im ón 
grñáíiSLdo y  avellam q p o r  )a  ta rd e , so rb e tes  
de  todas clases.
E á fra d a  i ^ ^ l e  fia B an  T aim o  (patio  
d e lé P a rra í"  : .Smrvieio A domielltó
A .
fel^gramas de la ta  ^
De nuestro sérvicio espe^
D ri E z te a d iliÉ
19 A ^sto 190$Í| 
Viaje del kaiser H
' Parécp cónfirmáfsé qué éí li:aiser tíen6a|^^ 
pró^fisito de visitar España en la 
yéra, cuando bags'su aco8tumbradáaxcafi^| 
;sión por el Méditerráneoi 'Jj
El emperador. GjaültariqQ 
dé-conocer las provincias andaluzas, .
cia j t  Bajcelona y devolyéT ^Adrifi » W  4̂  
Alfonso la vi^ta que éste lé hará én
De San Fetes|?urgo J
El czar parece resuelto á quépe pub)^)i^ 
mañana los anunciado^ manifi^Jé ^  i
imperiales referentes á la fiou ^ fie l
no .
De la e
f i e p s  d ip lg m áijió O s ^
mbaladácm Pari's ¿ó' ̂ é'b'dblaíí
Consejo de ministros hastá déspúéá 
realice la visita dé Mr, Ltíúbet á MaibM^U|| 
' ■ Dempstrápión ñaváT'' 'tnp
En los circuios pqbtícos y 'diptó^ 
fie París, circüra ,cqiifitísiáíénciá'él -rüÉW 
de qüe ÉraUciá é Inglatérra harán dffl^ 
•de muy poco úna imponenía demóat®'  ̂
naval en el puerto de Tánger. i
Tiene aquella por objeto prótestM - ^  , 
^eciepte asesinato én Mariuecos de u n ^ j  
'dito británico, y fie. la; dál^cifin dé,
' ' “ as anteriores engeliuQ, íleyada. á.,caii|0, días a teriqíéi| 
La .exp|M;|iioÍd





^  F B I é l X  S A S N Z
Esta cásá déséósá de fácilitár gran- 
^  ventajas á su clientela  ̂ha hecho 
früétíasi rebajas de precios en todos 
Utó arttéybá dé espé*
ci^iméííé de
Cahailewte y ̂ n las Batistas, Museli- 
Eíamihfes para Señora», 
^̂ ttcaha dé%«5to con- 
áe^ óres veleros
p íQ ^ o » i J í a s f i t d ^
T o $  ( w P I ^
-  B e n t i s t a
Extracción sin dolor por nuevos ¡moce- 
áimientos, especiaúdád eni^Dentadniaeatr- 
tifloiaJeSífie^djE^ y fiq tpdfiB:]^ ais-, 
temas^ojo^Gcifies,, c p r o p á s o ^ P r  priñea- 
moneS, incrustaoioñés fie porcelana, (Ueotes 
fie'^pivot y  puentes inamovibles. , .
Plaza fié íá'Gónstitdciófi;, 6 
fie íaEsfréÜa Oriental.
Muebles dé Itíjó y económicos, camas 
*«»de hierro, sillería, cuadros, espejos, 
' etc., lámparas eléctricas yde petróleo,
X  O I J O T O A ^  ^
Bs el específico ifir ¿¿(péKla contra la TOS 
OÓNyULSiVA: coa el̂  teá dé estes discea so 
consisiie en los dos 4 tr^/firméróS tos m hw  
losrfuertes accesos i|m tulm faÚlian ri pafie^, 
sifuÍBiiié su empleo rib^tStttuptíto y en la »r-
ma;,^e)iudica cl:pro^p«;te vio* se
liegafi^uáa curadóa {mripito en wev«
í Predoíde la ca^, 4 pésebe,—Vetó Mal»
ea: FaraocU fie J» Cdéj^, fáset Retoc, it. <
trangerp,' por los puertos dél Sur, de Rusw. j 
Ée toman "tales médídáb énp^yisión 
que este año éscáseen lós trigos' en el ^  |  
periomoscovita,
JEIlpIéuípotenci'ariojápbnés, barón 
mura fia participando; á "Witte que los 
tos de guferra están cáltíúlado á zazón 8ff 
itthíones de francos diario, durante q ^ a
tó» fiíás»'
D0'::Dor,ísaB«.Ó»fh^^^ , ' 
Las impresioñesí qué 
Pórtsmouth, respec^, á 
Bon menóB pesimistué.: V , ¡ > í &ÉnlaíúltimajTóuniónsé aj^obq
animidad él artículo 12,qfie cpnKjfiefil^ 
derecho para pescar én todo el ;
: ' . Ro.Reiirjilii
M Sééfiú sé desjprendA de já s  n o tí^ s  _ 
mamébté récü)idas,la situación en el Am .,^
, oriental es gravísimá. ' ; ®
La^lücbá adquiere peores;caraoteres.
El obi$po  ̂ y  varios ■ misioneros fueron  ̂
asésinadésd?pclpS;béiéros¿¿ -i
F ^ o l t a e l ó n  yAnoá»ltro
El czar ha dirigido^ géñeraí Liiüetib%^  ̂
una expresiva felicitíMSión poíi sus bueno j;,- 
servlciosi ' ,
Al propio tíempofiprecpmenfia»^;®^^
preparado para iddiis laís évmitúialidádes.
De proriadas
19'Agosto 1906. 
D ó B n rM o s
Hán quedado ultimfidos los  ̂ trabajos dfr 
las respeptivaq lÍReás.que ban,4e ^  
las dos estacipués telo^J^pas fiej .E j^ a i 
que se instalan, una en el Paramo de Lñai
la, afecta á lá comisión científica del Obsjrr
vatorio de Madrid, F 1» 
ra, .afecta á la comisión científica de P(ms»
:■ D e  R a ñ  ;#
ES aguardado en esta ®apit̂ V®* 
te de la Real Casa, señor marqués de Borja.
.  e s  G t a . - L M  d e  Y e l a z p e z ,  1 .
DOS EDICIONES DIARIAS
l> e  CoDuiña
I  El rey ha enviado al Concursó de agri-|zuela grán ^ ^ ^ elk fire^  m a S r o ^ w  Enrique Rosado González, por en  ̂j ádmita cómo garantía la firma de
como premio, una hermosa flgSa  |w o  ^^ntrarse_en Amenca, nombrando para sus- 1 terciante.
i^épreseht^do ía |^ ? ít íe s  áfios páéádos.
yuelta de los obreros del cainpo. . f  orman dicíiá compañía artistas de roco-
Bxcfursli<¡ÍDi íÉ é r e a  ' ^ocido méritp. y ihüy apláudidos en
Los señores yillfirr0alban:¿ncagado dosnuevos aeróstatos. ' ■ ■
A mediados 'de Septiembre sé propone am- 
^ s  her^tóos m ¿ a r  tos í*iriilOQgí uno eitun? globoy ^ ■ ■
p e  M e j i l l a
mento d^sde nuestrk^plazá v^ri díhpatos
quBía intopnlos irregulares paireciáñ * 
cerse en el'poblado de Mezquita.
En Ifl̂  primeros' momentos se súpuso .que 
se trataba de una eólisión entre Íós moros 
fronte|iz(^^ ncaso debida de la
insurrección? ñero prOnto sei supo que los 
tiros, con que sq, celeiirabá un
aconte^^iento de famiiiaAel natalicio d 
un hJi^de un Maimón,muy cono^do etí Mé-
lillá. ^ í,:;. r,; -, ‘
, D e  CheaiBada'V ’'
En une taberna p e n é is  MiguelLÓpéP 
consumiendo algunas cOpaS qüé se neíó á 
pagar. ■
Molestado porque el tabernero no quiso 
86rvinQ más Víüo, ácómetíols cón una ila- 
■vaja.- ^
f M ^ re ^ d o ,  pára defenderse, disparó 
sobre pl desaprensivo cliente, alcanzándoto 
el proyecta «n el costado izquierdo:' í .. 
D e  O v ie d o
tales como el jóven y notábto bajo señor 
Goijé, y su hermana Hámona, que tanto 
éxito alcanzará cantando jlfunna y Ga»t'.
panone.
Los amantes de la clásica zarzuela espa­
ñola esián,de enhorabuena, y de Hpvarse 
áíieliz término esté penSahiiehto la compa­
ñía será recibida con la misma Ó líiayor 
complacencia que la anterior temporada.
Cuándo termine sus funcionesel aprecia-, 
ble actor, Migdél MuñózT debutará dicha 
compañía de zarzuela.
D o 0 re a o .-^ H a  regresado» de Marbella 
nuestro amigo don Blas Caracüei Módina. 
D s o i ie la  d o  « I^ lW o td r ia » .
Cuentas del mes de Junio de 1905:
caja, del mes anterior, 
97,40 pesetas; recibos cobrados; 2 de^ 50 
pesetas ó I d e m , d e  2 : i ^  idém, ’á i  
^  idém Ai idém y A de ,(),50 ídem 3 
ídem. TotaL ,15,0,40,pesetas, > *
Gastos. - Cobrador (10 por 100),
un co- \
5,30
pesetus; luz, 7í,75tid6m?casá, 30 ideto: j¿«íi pieza, 2 Ídem; —  Jir̂ ***n •. ' '  circulares, ^ ificm;,,''fiQbT‘BH
0,65 ídem. Total, 50,70
180,*0 pesetas.
■ i' recibo de 0,50 
V , cobrar ”
Im p id o  e b c a rc ^ d o s  e liu ex ' de % ib ^ i;^ |e M B rT o tu l ,  1^
de Abajo y otro sujeto, autOtos áníbdsii^ jtostiflcanfés de ékas
asesmatocometido eníCaldap; f . v, ^  -
Como^ijjueAíAelincutóto^it^ra p r e ^  
leeer en las diligenciásCiertos
desi^tan^ la justiCÍa,;^oerím;|e(tocíd&í é  
algunos inocentes qu© hoy q^eda-jipris
^ron en libertad.
te M M /íilta¿íía pip
15
cuentas, en
ñau tes que deseen consultarlba;-*-El íeso-
es7
, 19 Agosto 1906...
S an ÍB liez  R o m á n
debe- salir pa
San Sebastián el ministro'de Estado.
‘ ^ " ,v Í W lÍ é Í á s / ' ■
o W e ¿
 ̂B 1 c a m b io .—En vista de las cotíza- 
clones diarias Oficiales de la primérMuin-CAnn aal. t . . ' Fv ta-, . .,
tituirle á p . Antonio Medina Eernándes con 
,el sueldo anual de 1.500 pesetas, que dicha 
plaza tiene asignada en presupuesto.
Como existiera una vacante de oficial terce­
ro de obras civiles, entendiendo la Comi­
sión, en armonía conlo propuéstO por Se­
cretaría, que conviene más á las exigen- 
cias dél servicio la creación de ños plazas
®®®/lbientes en equiyatoncia de aquella, 
acordó así mismo nombrar p&íá el desem- 
D^ño de la¡é mismas á P . Fraucisco Lar» 
Giuxet, y p . Pedro Ruiz Picaso, con el suel- ^ 
aoquual cada uno de 1.250 pesetas.
Pára la vacante de escribiente temporero 
üe la sección del censo electoral qué deja 
dicho Sr. Lara Quixet, acordó tambiéu 
nombrar é don Joaquín Mendoza García 
con e l^ e ld o  anual de 1.250 pesetas, y 
nombramiento de es- 
crimente temporero déla mebcioriáda sec- 
ciou del censo á don Antonio Moreno Pé­
rez, con igual sueldo de 1.250 pesetas anua- 
les, siendo ebtos dos últimos npmbramien- 
1 > Cargo al Capítulo segundo artícu­
lo del vigente presupuesto.
A  D«nJajp6 ii.-rMañana en el correo 
dé las nueve y veinticinco saldrá para Lan- 
jarón, nuestío compañero; en la prensa el 
director de El Cronista, don Eduardo León 
y Serralvo. i 
Deseárnosle feliz viaje.
D a  J u n t a  d e  I n s t r u a o l ^ n .—Por 
faltá de número no se ha feubido boy la 
juntáproyincial de tnstrúccíón pública.
 ̂Los señores que la componen han sido 
citados nuevamente para el próximo lañes.
D é r e z  D lr lo .—Hoy ha llegado á Má­
laga nuestro querido amigo y oorreligiODa- 
rio don Enrique Pérez Lifió.
6.
Q o b ie p iio  m i l i t a r
Servicio déla plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición* 
Hospital |y provisiones: Extremadura, 
® capitán.
Por este Gobierno militar se han expedi- 
do, tos siguientes pasaportes:
■ía Melilla al Batallón Disciplinario 
Ittuardo Morales Navarro; para Bqrgos 
al ;d6 igü^l gracbiacíón, perteneciente al 
E. M. don Mariano SáldO.fifti para Torrox ál 
segundo teniente de oarabití^^? íjiou Gre- 
gono,iMaldonado Sánchez| para Savil^® ul 
primero don Francisco Trani, y para Sañtá 
Cruz de Tenerife y Madrid tos de la misma 
clase que el anterior don Mariano Sánchez 
Bertrán y don José García Mamely.
^ISí^qHO DE VINOÍ DE VAÜ5EPÉÍiÍASlSNf8f  I
C a l l e  S a n  « i M a n  d e  B i e s ,  2 6 '   ̂ ,
í Don Bdnardo Diez dueño do este establecimiento, en combinación con ttÍ^jHsredÜ[fft« 
fopeoMro de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlosA oonóoéi^vÁl pfibU^ ■o aa Málfllra. ATnAnHoflna « lÁa /
Ha regresado á esta pláíáj terminada la 
comisión de servicio que íe llevó á EstepP' 
na, el comandante de Ingenieros don Auto 
nio Martínez García.
la provincia
D |iz  e lé o tn lo a .—Ha sido presentado 
Un perito al ayuntamiento de Ronda pi- 
resoisión del contrato de la luz 
eléct^ca, fundada en el Incumplimiento, de 
variás.cláusulas del mismo.
aa’’’' i. pOF
■ » 9Í4ri^P°^^i®udó, en su cóñseéuenciá', 
toarepACcióri de,24 pOr lÓO eniás ílbüida^ 
fio^esf dé derechos que para su pago en oro 
?%ció6u en las Aduanas durante la se­
gundé ? quincéná del mes dé Agosto' co­
rriente,,. , . •
®í lie-
derotundamente que el g bierno tenp^a baSé i rikoP -  ox o^jj^gmanuante milit
pen8adoiaeercal^laaCS.Ía8S í i S
-jW a ta lle lo . —La señora doña Josefa 
.Ha|lárdo,esposa de nuestro apreciable ami 
gool ‘empleado de está Administración di
Correos don Eduardo Vivas, ha dado a lüz
c|>n felicidad una hiña.
Reciban nuestro párabiéñ- tos señores de 
Ti’í'as.
Claió es—dijto—^ é l a s  vacantes/hábrán t i  » d m ln l8 tra d o i* .—Hoy se
de proeverse;.perpAáí^sé'ba d é é to id ^ á ú ñ K  cargó de adíninfetradór
sobre el particular.' v v ' |  “® y puestos públicos don Ricar-
Gárcia, '
Desj^úésdé c o n f é í ^ ^  Éib'éí esta ma-
marcbLná sus Avenida de
ra tomar posesión dél cáígó-toi^uéi^^^ las jovenes Adela Lifian Escuéllamo
¡.«Mdoies de Paletóta y G i ó a S
SANCHEZ ORTIZa
M loGáél
Í » s . : w S í  de R e á i^
/L oa  d é  b o y . '
Sábado 1 9 /^ ^  las 6 de la tarde nrimers
9S  ?^®^ "̂®®̂ de lá f e r i l  A las!cae la nr^be, velada y música.
y una amiga suya llamada Luisa,de Í7 y 18 
años de edad, respectivamente, perdieron 
J^^é-y/f^xim  á ahogarse,^' déudió feí bote 
v̂, dejos baños de Apolo cón'éi bÚñero'Yuste
y otros, los cuales salvaron á las jóvenesi“”~ -—?*>•>'.' a.v,.»v«, xtaDuxu 
’ en'medio de atronadores aplausos t r i b u t a - R i v e r a  Valenlin y 
dos por numerosas personas qué presencia-^ lee el acta
V l0lt« .'r-Ü na comisión de la Cruz Ro- 
ja ha visitado al Gobernador civil para ha­
cerle entrega déla exposición que dicha 
entidad le dirige eñ súplica Ae que supri­
ma toda clase de licencia de uso dé armas, 
exposición que hemos insertado integra.
El señor urzáiz se mostró i diferentísimo 
con sus visitantes á los cuales elogió por
su loable iniciativa y prometió hacer cuan­
to estuviera en sus manos para que cesen ó 
cuapdo menos disminuyan, esos Sáágriéb- 
tos hechos que reprueba toda persona sen-
ron dicho trabaj'O;
 ̂ T o n ta  d e  diobóa.-rA noche éé efee- 
tuo ia  toma de dichos de la señorita Victo
Comisión provincial
La sesión de hoy fUÓ presidida por él se* 
'ñor Gutiérrez Bueno y asistieron los Seño* 




At continuación se acuerda Continué so­
bre la mesa el expédiente sobre peones ca­
ria Galbién Esparza con el oficial dé teléera-« otro relativo á un oficio del Juez 
fos don José Pérez Góme.7F ' ® ¡instructor del distrito dé la Merced y un
contaduría participando que el
D o e d é m a b z n *  ,
da f  lás 9 de la noche, vela-1
;
, E>^on Gálvez, don
Francisco Es^íío, don Joaquín Bustos, don 
^^®*:^^<Abelá y don JOs'é M.® Donaire.
L ^ boda Se celebrará en el mes próximo.
«a - -- - „  i ,  S ^ 'ttllee lm lo n to .—Con doítorosa sor-
i -̂®*®®®  ̂ j.**í*“  © II.—-Repetidas ve-l̂ ^®®®’ fiemos sabido la defunción del anti- 
«es y por medio de nuestras columnas, tos i 8^07 honrado practicante de la casa de so- 
¡acalle ,dé Vara só d i r i g i e r o n D .  JoséSálaé.
^  súplica al anterior alcalde S. Martin Cárl . tarde á las seis se habrá éfeetttaflo 
*̂ o® *̂ ĉfia eX-autorídad. que tanlA® conducción dé sü cadáver al: cementerio 
profos recuerdos ha. dej'ado dé su gestión 1*̂® San Miguel. 
municipal, ordenase el árregío de aquella! Euvíamos á la atribulada familia la ex- 
m , din que el señor Martin Garrión, se dig- f Pí^esión de nuestro pesar; /
éUaban̂ *̂̂ *̂̂  Iq qúe con tanta jus»4cia ^ x i b a s t a s .—Jja Direceto^ general ,delniña Ana María Arroyo Gómez.
vuanan.,. «Obra» públicas ha señalado el día 2 de s é u - '' ' '  *fíí(w}‘hwA i— _ . -■9 „ - ;  ::KRació^mv^ada*’t^^é5'^^ d® ̂ a  pp- i tienábr^ próximo para las subastas dé,có^^  ̂ expósita AgustinaJosefa que
Doquí ñor to sueVíi í̂ éaitéíeras'qjie | Ha éótíbaido«uqm, por,10 sucia é inmunda. f afectan á Irh nrnvinnfoa a» AVríi« au—_V. i » __
oficio de
cdñtratíáta de la plazá de toros no ha in- 
grésado la parte del arrendamiento corres­
pondiente al segundo trimestre del corríen- 
teaño> y entréga de dicho circo al ¡referido 
contratista.
Soñ aprobadas las cuentas* municipales 
de Beñarrabá, Alameda, Víllanueva del 
Trabuco. Parauta, Gartajima, Alfarnate, 
Archidor^ y Periana. ^
Se sanciona ©1 ingreso en ía casa de Mi- 
sericordia de tos nmos Miguel Ponee Lo- 
méfia y José García Arias y en la de Expó­
sitos el del niño Rafael López Arenas y la
Se. acuerda conceder una dote de cuarenta
_ Su pavimiento está destrozado, por com- 
pletQ. f̂ormandose péstiléntes ebarcas á con- 
^uencia de las muchos baches que éxie-
afectan á laaprbmncías de Avila, Alicante, I Acuérdase enviar recordatorios con aner- Jsarcelonfl. ' Karininr TlnrFrna /ijí 5 ‘ÍT> -i n ,j Barcelona, Badajoz, Burgos, Canarias, Cá-f cibimiéntos á los alcaldes de! Alameda y
Tí®. ®A fi^ébo cargo de la Al-
reputado Como él 
^ a ’̂ tin^H, nuévaménte iiós deman- 
habitantes, de la pre- 
^ ^ c a l t o ó é V t ó b b é ' f i a g ^ ^ ^ ^  
t lS « Í  alcalde,, sus reiteradas per
ones para el arréglo de que tan necesi- 
;la^ se encuentra la susodiéha calle.
 ̂ señor Martin Gil tomará 
inmSi f fiu lo que ántecedé, ordenando
le fiel próximo  ̂Octubre
®®®® ®«iertel de la guar- 
“a ta S  ^ para con-
^® afiéápuedan ne- 
«B1.W las comandancias de Huescá, Té- 
m. J y Zaragoza que componén él 7i?’ ’»Tér¿
®®*ual celebrará Jun- 
íoif offiinana la: sociedad construc- 
. el colegio de San Estanislao del
el antiguo
] ^ ^ o e ló n . .~ P o r  reaÍ decretó se ha 
¿c io é  í  ®̂  J *̂® ^ ^eees; para los
^  A® fie tranvías, 86,reduz-
TOncé; días para la líriea de tranvía de 
papital desde* el paseo de Redíng á la
ceres, Gerona, Granada, Huesca, Logroño, I Mollina á fin de que remitan tos certiflea- 
baiamanca, Santander, Segovia, Sevilla, |  do8 de ingresos que se Jes tiene reclamado, 
y Zlaragoza. í ; " ” Ouéda sobre la mesa el informe del ar-
rl®̂ x*í®® , desigiiado lá Dirección gene- i quitécto provincial sobre iñstálación del 
ral de Agricultura el 20 del próximo mes ' ' ‘
para la ̂ subasta de tos prpfiuctos deí primer 
yeintenio de la Ordenación de los montes 
de Algeciras,
»D «v© béd.—Encuéntrase enfer- 
onift ^ 1̂®'̂ ®̂ ®̂  ®̂ conocido sastre don An- 
9 Blanco, al que deseamos alivio,
« íf  d e  A n te q u e m a . —Muy
«la promete eátar este año lá  feria de Ató "lacra. . .
leticias fie aquella localidad no permiten 
,prar que hay gran animación, sobre 
o para la corrida de toros, que promete 
muy buena, tanto por los. diestros que 
cua vap ñ tomar parte, cuantópor elga- 
¡°’ nos aseguran que cada toro ha 
tudo 1.600 pesetas.
f-^ tomisión de festejos, compuesta de “ófiai omitido gaatopa- jue éstos rasültén brillantes.
b^^'^*^ll<sIé?|.~Pór el termino de 30 
abierta éri ía Jefatura de* Obras 
lu información para oír las reelá- 
U^ones qu® se formulen contra la aútorl- 
bntft ®®fiefiufiu por don Leopoldo Werner, 
fi® íu sociedad Hidrp- 
Slla V .®” ®’ pura transportar á Se
üT»A ?®^|eeieues inmediatas por medio 
línea aéreadé.alta tensión, el
Íí obtenido con la fuerza de
Stiog 7- ® fie ugua, del río Guadiaro, en loa 
HéDlnri** y ^  CorcJtadoiqae se
® Centraí de|trañ^-
se pretende:: é o n s tr ii& fé »
linos dftCvSÍ® °̂®^ f̂i f̂i situados en térr ue Cortes de la Frontera.
‘ Bft sSf.fí*®®-"’  ®“ t̂re las compañías 
alce harán la venidera tempórada
te
R e s t a b l e e lm le n to .—Se halla res- 
blecido el niño Antonio Ramírez, hijo deí 
jefe de bomberos don Joaquín Ramírez Lu- 
que< ■ "  ̂ '
Lq célebramos. ^
lA  co b ía i» !—Hoy se ha abierto el pa? 
go dé íá mensüaíifiád anterior álbs em- 
pleadós del Ayuntamiento, á los cuales fe­
licitamos.
f ®0 O do^ l a s  c a l l e s .—Los vecinos callg de Joéefa ligarte. Bárrienfos se quejan de qfie los encargados del riego de 
dicha calle dejen siu; regar úna parte de la 
misma, como si todos aquellos vecinos no 
disfrutaran de iguales derechos.
Damos traslado al Sr. Martín Gil, espe­
rando corregirá esta negligencia.
R u c a d o s .—Nos dicen que el démingo 
anterior se fugaron del penal de Gbafarinas- 
dos reclusos,de coñsideraciión', los cuales se 
internaron en el campo moro sin que tos 
kabileños les hayan presentado.
A c c id e n te  d e l  t r a b a j o . - S e  ha 
dado conocimiento al, gobierno civil del ac- 
cidente del trabajo ©üf^fió: por Victoria 
Hurtado, obrara de la cás© de D. Antonio 
Torres e hijo. : >
P o r  b e r l r  á  u n a  c a b r a .—Hoy ha
sido detenido Rafael García Per^z, veude- 
;dor ©mbulante de higos chumbos,por herir 
casualmente á una cabra 'que conducía An­
tonio Sedeño Portigo.
, O b r a s  p ú b l i c a s .—La Gacela publi­
ca ún decreto del ministerio de Obras pú­
blicas, cuya parte dispositiva es la si­
guiente:
«Artícplo 1;® No obatante lo dispuesto 
.P?f V ®̂®̂ fiecróto. ’dq 2. del actual» podrán 
segirir en séíyició'  ̂ac^^ó, aunque fuesen 
mayéres de sesenta y siete años,' l̂os fun­
cionarios qúe á  lá publicación de aqpél, ó 
después, pero siempre antes de cümplir di­
cha edad, estuviesen encargados especial- 
anente. de la dirección ó .inspección de una 
obra, servicio q comisión especial de .notó- 
ria importancia y cuya duración estuviese 
determinada ó próxima á concluir.
, Aíti 2.9 En cada caso, entes de cumplir 
el funeieñáwo tos sesenta y siete años, 
publicación de está íreel decreto para 
quienes ya to tuviesen, se díqtará real or­
den, fundada en él cargo ó cómisión del in­
teresado y en el precedente artículo. Cesan­
do la causa . que motivará la real orfien en 
cada casov se procederá á la jubilación del 
funcionario, sin perjuicio de acordarla an- 
téS dis,creciona,lp;©p|;é, conforme á las leyes 
generales sobre la materia.»
y  n o m b r a m i e n t o s . -
La Comisión provincial, previa declaración 
de urgencia, y con carácter interino, ha 
«cordado el cese del auxiliar de secreta-
alumbrado eléctrico en la plaza de toros.
E8:desestimada la reclamación de don 
Francisco Gil Rojá| 7  ptrés ye^^^ de Ju,-
Briqué contra cuotas exajérádaé que le han 
sido impuestas por ía J^unta repartidora de 
dicha villa en el, córrienté año.
Y por último queda sobra la mesa para 
buscar antecedentes la instancia deí»
S o M e ltu d .—El secretario cesante del 
ayunta|niento dé Campillos, ha solicitado 
su |épñéición, ^
I n t e n to  d é  étileld lo .--^E a Rondá 
fia pretendido arrpjafse ppr el pueñte, se­
rían las once y médi'a de lá'noche, una mu 
chaefia je ven, nieta de ia conocida por la 
Garridái ''
Da pportuñá intervencípn de un guardia 
y de otras personas evitaron que el suicidio 
se consumara.
Se ignoran tos móviles del suceso.
. í'í®®b^Iní--TerDpiin?;da! la licencia que 
le fuá c^ceefida, fiase poscsionádo nueva­
mente depJuzgado de instrucción de Ronda 
don Juan Bonilla Goizueta.
S t tb s é ta .—El día 9 del actual ha teñi­
do lugar en la alcaldía de Ronda, la subas­
ta de los; aprovechamientos de pastos de 
montes de propio.
C a m p o s  a b a n d o n a d o s —Numero­
sos labradores de Yüuquera s¡e quejan del 
abandono en qíié Sé bailan aquellos cam­
pos. /
Parece qué según antigua práctica los 
guardas rurales prestan servicio en menes­
teres distintos de los de su instituto, y tos 
agricultores sufren las consecuencias.
No hay medios de que aquel alcalde co­
rrija estos'abusos.
D o a  Ineen d lo s .-* G o n  motivo de ce­
lebrarse en;Alpandeire la feria anual en ho­
nor de la patrona del pueblo, varios veci­
nos hablan instalado en la Plaza casetas y 
kioskos de madera para la venta de cafés, 
bebidas, etc.
En lá noche del 15 Sé dispararon nume­
rosos cohetes, uno de tos cuides cayó sobie 
el toldo de un kiosko, propiedad de Anto­
nia Barragán Ayala, incendiando la lona. 
En breves momentos las llamas se propa­
garon á la madera, por lo que se hizo casi 
imposible extinguirla»,logrando salvar úni­
camente, gracias á los trábajos de la guar­
dia civii,''ayudada por numerosas perso­
nas, algunos enseres.
El fuego consumió en pocQS instantes, el
modestó establecimiento, sin que hubiera 
que lamentar desgracias personales.
El dueño del kibscd, al ver que hábía* 
perdido casi todo su capital, sufrió un sín­
cope, y cuándo varios vecinos le prestaban 
auxilio, se oyeron nuevamente voces, de 
¡fuego! que partían de un extremo de la po­
blación.
Inmediatamente se dirigió allí la inerva 
pública, sé ,̂b.ida de numeroses personas,en­
contrando que se había declarado otro.itó 
cendio en el domicilio particular del mismo 
Antonio Barragán Ayal«, á. consecuencia de 
haber caído otro'Cóbete éébfé úña pila def 
leña coloeaúa en el patio déla casa.
En el acto fué extinguido este segundo si­
niestro, con escasas pérdidas materiales.
En vista del angustioso estado en que 
quedaba Antonio Baraagán, se abrió una 
suscripción en favor suyo, encabezada por 
la guardia civil y el cura del pueblo.
D x p lo s ló n .—Eu la fábric|i de harinas 
que tos Srés. Torres, vecinos de Yélez*
|P  álaga, expenderlos á los siguientes
w  /  ' P D s p i o a i
m 5, fi® Valdepeñas; tinto legítimo Clarete.
Media Id. do id. id. id. id. .
2" íi2? í^* ifi. id. id. id. .Dnlltroid. de id. id. id. id. ,
na arroba de Valdepeñas, tín>o legítimo. . . . 
m do id. id. íá  . . . . .  
fi® id. idi id-, . . . .
d® id, id, id ., . , . . . .  . . . . .  .^,1 ^ 0
na ootmla de toes onartos de iítro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . . > í¡,Í0 
• S * a* * L ® ^W * *  » o is« s í C a lle  ®AM JILEAN DiS
jro'rA.*-»8e OTrantka la p u r e z a , y  el dueñu dé este establéolm|ento SlHHj 
« tfáelvalof de 80 pesetas al '  ̂ ^
•¡O rato rio  Municii 
H ú r .  :7»iapdidad (
Ventas Bajas, término Alcaucínj se en­
contraba-el maeslro de dicha. ífÚrien» José 
Jaime Curie!, de treinta y tres años, «asa­
do; preparando un depósito de gas aeetiíé-' 
no, donde, sin saber cómo, cayó una poca 
de lumbre del cigarro que lumaba, produ­
ciéndose fuerte explosión, de la que resul­
tó con varias heridas en la cabeza, cara 
y brazos,
El médico de la localidad le prestó los 
primeros auxilios; cértifleando que las he­
ridas eran de pronóstico reservado.
T u n tm  a p s v e o ld a .  - r  En el cortijo 
del Almendro, que está situado en terreno 
fie Antequera, ha aparecido una yunta de 
bueyes, igóoráíídosé quién sea su dueño.
Los cornúpetos batt quedado depositádos 
ep poder del atoalfie del Valle de Abdalajís.
' A s p s íN A T ©
Ea terreno^ dé GóMpeta ha tenido lugar 
un asesinato de esos en que se ponen de; 
manifiesto toé instintos dé fiera ique tienen 
algunos angelitos.
Francisco Miranda López, de oficio pas­
tor, estaba dando de pastar al ganado 
en el sitio llamado Paza dél Palmar, cuan- 
fio se^resentó Antonio Mediavilla Martín, 
propietario ¡dé* aquellas tierras y requirió 
al pastor para que se marchara á otra 
parte.
Miranda, empezó á reunir los animales 
quf se hallaban diseminados por aquellos 
sitios, pero, cómo no lo hiciera pronto, An­
tonio Mediavilla acometió al pobre pastor, 
asestándole varias puñalada» que le causa­
ron la muerte en el acto.
La guardia civil detuvo al bárbaro dé 
Mediávila, conduciéndolo al pueblo én cu­
ya cárcel ingresó.
Ruiz, para responder de cuotas impuestas 
por arbitriós extraordinarios á varios indi­







en niños y adultos,^ estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y domé» en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se oturan, anaíqne 
tengan 80 añós de an ti^e- 
dad, con el








Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 60.197‘38 
pesetas. '
Se ha dispuesto sea devuelta á don Ber­
nardo Navarro Navajas, la fianza de 200 pe­
setas que constituyó en 1904 como contra­
tista de la conducción del correo.
Advertimos á los señores don Manuel 
Carrión, don Joaquiu Marín y dOñaManUe- 
lá̂  Bueno que han sido declarados por el 
arriendo de consumos, incursos en el pri­
mer grafio de apremio;'
El 29 del corriente se efectuará en esta 
Delegación do Hacienda la subasta para ad­
judicar la construcción de un bote con des­
tino á esta comandancia de Carabineros.
El tipo máximo es el de 1.007*50 pesetas.
|j%4 fi#iiii8tración deHentas arrendadas 
cita á  Iqs vecinos de tíútar Pedro Bonilla 
e riza res  y Francisco Rodríguez, para qne 
el ,día;31 comparezcan á la junta adminis­
trativa que eñ dicho dia se verificará en la 
Relegación.
Se bwi remitido á Madrid las nóminas 
del personal de estas oficinas de Hacienda,
para que se pjroceda á su aprobación y orden
de pigo-coméiipondientes al mes que cursa.
del resguardo de la Tabaca­
lera han efectuado una aprahensión de ta- 
bacQ, consistente en 500 gramos, de cuya 
partida hallóse en poder de José Luque.
El próximo día 24 se celebrará la junta 
administratíva para fallar en el expediente 
qué,úe m s % y a p o r  éé
con­
tratista de ía plaza de toros que pide se le * Málaga, tienen instalada en el partido ^ En la Caja eapeoial' de fiepósitos hánse constituido trea por don Ramón Ruiz y
S eguíón SEGÚNDÁ ’ ,
iBuen proveehol
Hoy han comparecido Antonio López 
Hernández y Juan Rueda Gil, acusados de 
haberse comido cuatro celemines deliello- 
tas de una finca de la propiedad de D. Fran­
cisco Lata Garjjo.
El juicio quedó concluso para sentencia. 
P op regar
Por cuestión de riego riñeron el 10 dé 
Agosto de 1903, los boy procesádos Cristó­
bal Barrionuevo Rodriguez y Vicente Mo­
reno Lópéz, resultando cada cual con siete 
ú ocho heridas cpntuse.8 de carácter leve.
Seis meses y tres dias de arresto reparti­
dos equitativamente entre los procesados 
eslá pena interesada boy por el fiscal.
Un «trouasésu»
María Valero'Fernáñfiez, pupila de un le­
nocinio de la calle Arco de la Cabeza, se 
á vivir, en Mayo del añq anterior, con 
un sujeto, y al marcharse se llevó dos ma- 
lacós, una camisa, unos zapatos, etc., etc.
Eq el acto del juicio, 1«, Mm:ía. nt'gó que 
el frousseau fuera hurtado y si que lo había 
comprado á un cobrador. ,
Después de oir los respectivos informes, 
nos vamos á la  calle, despidiéndonos basta 
el lunes en que se celebrarán ocho juicios; 
Una miseria, como quien dice. ' '
Aplazamiento
, Ha sido aplazada la reunión de la Junta 
loeal de^Prisionesv que debía raunirse; hoy.
: ¡Óitaéiónes :.
El juez de la Alameda cita á José Martí­
nez Soria. '
—El de la Merced á José Romero Monta­
ñés. ■ .
—El de Marbella á Francisco Roüiero 
Ortega (a) Gangit.
Señalamiento para eí s í  .
Sección primera
Vélez—Estafa—José Fernández Martín.
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sali^ del cuerpo de guardia y teñid un grito de asombro. 
»Era Gastelnau. V-
—*»¡Túj ¡tú!---exclam(5.
»Y me hizo bajar del caballo, confió éste á un soldado 
de la guardia; me arrastró á la parte opuesta del muro 
siempre observando con terror si Wguien nos espiaba, v allí me dijo: *
. —¡»DesgraciadoI ¿De dónde vienes?
—»DeMelum.
—»¿Enviado pos la reina madréí v ' .
-*-»Sí. •
—»Y la reina te h,a dado un nonjBfe que no era el tuyo. 
—» Síj el de Simón Lehardi. ’ fl?
—^¿Entonces eres tú el que ha ejicutado sus órdenes? 
■—»Sí.
—»¿Y cómo ha sucedido esto? J
—»No lo sé, ó más bien sé tan sólo4na cosa.
—»¿E1 qué?
— »Que íuí ayér á tu cuarto, que llSmaudo á tu puerta 
sm obtener respuesta, entré... y ^
—»¿Y qué más? >
-*»Que después entró una mujer, qtíé me tomó pbí* la 
mano y me dijo que la siguiera.
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—»aY no dijiste tu nombre á esa mujer?
—»No, porque creí que era una citaJe amor y tú me lo 
perdonarías. '' .
•—»Y cuándo viste á la reina...
—»Tüve mucho miedo, no me atreví á decir nada v des­
pués, ate vista del oro... ’ ^
->¡Ah!...—exclamó Gastelnau, con amargura —iHa sido 
el oro quien te ha tentado? ' *
—»¡Pardíez! ¿ '■
»Mi primo se encogió de hombros.
—VMonta á caballo—mC’dijO)—̂ v̂amos al Louvre y subi­
rás álas habitaciones de 1a reina madre que está es be- 
rando. . ^
■—»Entonces—dije,* 
misión? ' *¿he hecho bien de aceptar la co-
~»Síj pero si la casualidad me hubiéra hecho volver ámi cuarto..,
*-̂ »Y bien... '
—»¡Antes de uña'hora serías hombre muerto!
»Y como yo me estremeciese, repuso:
^̂ ■̂ ^̂ Guañdo entraste anoche en mi cuarto, ¿no. óístes
—»Nada.
—»Sití embargo, había un hombre debajo de mii loscho: 
un hombre dormía embriagado.
— á ese hombre era á quien aguardaba la reiná?
~»E1 mismo,
—»¡Gran Dios! Entonces me pedirá mi dinero. . . i
. »Gastelnau se encogió de hombros y no respondió.- 
>Llegamos al Louvre, y antes de tomar 1a pequeña esca­
lera que conduce á tes habitaciones de te reina' Gatalina,- • 
Gastelnau me dijo:
—»Si te se escapa una sola palabra respectó á nuestro 
parentesco, qué baga sospechar á la reina que no eres Si­
món Lehardi, no tendré poder ̂ para salvarte.* - 
—»¿Pero be cometido algún criiñañ?—exclamé.
—»¡No, pero eres dueño de un secreG> que mata!
»Y me hizo entrar en las habitaciones aés te reina ma- 
dre. . -'' tK.-'. <■ íF̂ '-
»Esta había pasado 1a noche trabajando y co'Síferencia- 
ba con un personaje que reconocí al puntó por eí perfu* 
mista Renato.
»A1 vefme entrar la reina no pudo contener un .movi­
miento de alegría;
>x|Ah, por fin!—dijo.
»Tomó de mis manos el pergamino eñ el cual yo había 
escrito la confesión» de te hija del señor de Ghevignieres, 
rompió el sello con impaciencia y leyó con ansiedad.  ̂
»Despúés dijo con despecho al personje qüe te' acompa­
ñaba: . ■ ' A
—»¡Ignorad sexo del niño! , > -f . ; .<~
—»Pues si es una niña—úepuso eí perfúmisma;—-aídiós 
nuestros proyectos; ‘
>La reina sacó de una papelera un bolsillo igual al que 
me había dado 1a víspera, me-lo entregó y me dijo: , ;
—»¿No h^éfs eñcóñtfado á nadie en el carñiñó?'—»A nadie—respondí.
-^»¿De.modo que no habéis podido contar lo que habéis 
visto ni oído?
—>A ninguna'alma viviente, señora. ;
—¿Lo juráis?
>Yo llevé la» ñteño al pecho y júrelo que, después de to- 
do, era verdad, exclamando:
¡Lo juro por mi salud eterna!
Trt?!Está bien, idbs;. , *












Torrox.—Lesiones.—José Ariza y otro. 
—Mapelli.—Berrobianqo.
Merced.—Lesiones, -r- Antonio Martin 
Mata.—Estrada.—Segalerva.




Idem.—Miguel Leiva Pacheco.—Espejo. 
—Jiménez Muñoz.
—Onentas municipales de Arriate y Pe- 
ñarrubia.
Centro de vacunación,
establecido por los profesores Médicos don
; Manuel Espejgy doñ Mapuel Bosch; 1 ^  
suiza» horas de 12 á 3, tod
Boletiii Oficial
Deldíal9: . . '  , ■
Circularas del Gobierno civil sobre orden 
público y "transporte de finido.
—Nota de obras ejecutadas por este Ayim 
amiento. . ' ,
—Anuncios de Hacienda-solare arrenda­
miento de local y citaciones personales.
—Dias de cobranza 4e consumos en Alga­
rrobo. „ . - , . ; ,
—Edictos y requisitorius de varios juzga­
dos. V i "
—Provin.üencia de aj^emio dictada por 
el Arier^do d§ qo^umps, ,,
[os los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco 6;
C O G I C , -
Cenzález Byass y C.“
Catalina González Génzález y Trinidad 
Díaz Alcaide.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DK SANTO DOMINGO 
Nacimientos.—Salvador Toledo Nava-
^^D^üncibnes.—Antonio Ferrer Pastor. 
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE LA ALAMEDA 
■ Nacimientos.—Ninguno. ‘ '
- Defunciones. í-Carmen Cisterna Cañete y ¡ 
Celestina AriasCarrióp.
Pailebot «Sáp. Francisco de PaUla»ü para 
Torre del Mar  ̂ ; ■
J f e p & z  d ©  l a  x P P O U t^ M i
MARCAS
Vnfty « •«  y  «»1MWUKxtra y extra
YiH08 mperk>res de Jer'^ mbotéUaéoa 
Dé venta en t t^ g  jog buenos esiableoi- 
mientos de ^joloniales, confitwjfas, oeiyeoe- 
ríaéj^¿$8, dkmdas y restajwaate.
MaíSimonips.-;-Autpnio Campos 
con Victoria Tejón Baquera,
TA<*'
a a & p o
Beses saorifloadas eM el día ll:
. 35 vacunos y 4 terneras, peso 4.418 Míos 
000 gramos, pesetas 441,60.
65 lanar y cabrío, peso 616 Míos OOO'gra- 
n&os, pesetas 24,64. ,





JUZGADO DE LA MERCED '
Nacimientos.-r Ninguno.; ■
Defunciones.—Antonio Martín ^^orres,
N p t ^ ^  m a r í t i m a ©
RUQUES ENTRADOS AVER
Vapor «Cabo Trafalgar», de Algeciras 
Idem «Espartéis duAlicante.
Idem «Itálica»j 'de Sevilla.
Idem «Gijón», de,Cádiz, .
Balandra «San Jaime», d© Tánger.
BUQUES DESFAOHApOS ^
Vapor «Cabo Trafalgar», para Almería. 
Tdeííi iBspartel», para Sevüla.
Jdeñi iltalica», para Alicante.
Idem «Gijón», para Almería.
Idem «Baraipbio», para Cádiz.
Balandra «Sánia Antonia», para Tarifa. 
I d e m Joven Anita», para Aguilas.
Idem «Carmen», paira Tánger., ^
Tótál de pesó: 6:771 kilos OOO g f^ o s ,  
TotM recaudado; pesetas 622,77í
C e m e n i t e r i t f e
Recaudación obtenida pn ó l^ a  de ay<|Ri 
"Por inhumaciones, ptas. 189,0.
‘Pot’permanencias, ptáé. 10,00,
P o r  exhum aciones, ptas. 10,00.
Total ptas. 209,00.
TEATRO VITAL AZA.-qompaaia o6mi 
c'o-lírica de D. Casimiro Ortas. ■
E n  puertas,de'44 á 44 y IjA reales arroba 
En bodega' se han hecho operaciones a 
•48 reales.
Resós saoriflcadas en el día 18.- 
28 vacunas, precio al entrador; 1.35 ptas. ks. 
8 terneras, » » ^  l-OO, », »
48 lanares, » » » 1-00 » »
17 cerdos, » » •
Obsei*vaeioii©s
Barómetro reducido al nivel dOl mar y 
áO.G.c.,766,7. .  ̂ „
Dirooción d6l viento,
Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, ííí.u. 
Idem mínima, 23,0. _ ^




A las 8 ij2.^^‘Los g^aposj,.
A las 9 li2.—'“El túnel,,. . ; x
A las 101x2.—'‘La peseta enferma,,»
A las 11 Xx3.“ “E\ génerq ínfimo,,. , 
Entrada general para qada sección, óá 
oéníimoa.
TEATRp. qm po  h m k ,
ééíiestre 4é D. Micaei|j^lefriá.
• Todas las noches dos séceioneit ift nfij 
mbra á las ocho y inedia y la segunda 
diez.
Entrada de anfiteatro, 0'50 cóntimos- ^  
irada de grada, 0’35 Ídem. '
PLAZA DE TOROS.—Él domingo tsudi-í 
lUgar una corrida de cuatro ñoviiiés - -
Corazón magnánimo:
—Me han dicho .que te casas con esa sol­
terona por jdinero. - .
—No es cierto. ¿Pero había de dejarla » - — ---------- - aiis
bata vestir imágenes,porque tiéne una fpr- |  serán estoqueados pdr José Carmotfá 
tuha? í mónita) y Rafael'Torres (Lombardos,
* I' La corrida dará principie á las cuatiri
En una casa de huéspedes ^  ‘"''I®' seini,,. i
'—¡Pero, por Dios, patronal 'iTodos los 
días cerezas para postres!
-  Sí, señor, cómalas usted, que soh muy 
ricas. Por cierto qué este año abundan tan­
to que hasta se las dan á los animales.
-------------- -Entrada de soinbra 1
peseta) de sol, 60 céntimos., ’ *
CAFÉ DE ESP AÑA»—Futibiáti dtiütóí &Écante y baile,andaluz,
Entrada al consumo. A las ocho.
Tipografia de Eí 'P opulau ¡
Las Éeftovas «me teB^gan veMo 6 pelo enila cara 6 e n d e U
eí o ^ la ^ i^ P o lv o s  CoOTiiéticos Ue íVaftoM. Mo irrita el (Qtttid. R:» el más eeonomieo.A^anos Uê ex̂  ̂
r i^ P i^ é e to f  a’SO Se remite por eorreo certifieado, P f
f^m ááé«tie¿,^safid, '62,BARCELQNA?:Pe venta en to d a s te s d ro g u ^ ^
PINÍrURAS AL'OlJíO'EN TüBGS: * ■  I
BA'BNIGIES PARA ÉSHALTES: | V | | |  |  sM ¿ a a C la .a ©  d © í  C’U .t lS
VRRDARÉRO JAftABl! PAGLIANO: Í I I I J  l « ' W  I  f l  ,  —.4  4 ,..Á i= = .= .
,st*¿í4tí^5*^a^*aT«¥is^M:^Gf:Sftwai:ejJiiéitMÉ'aKKWwtts“ r w ^ ^
^  » C a b a l l e r o  fofim  «I iaiÉ« a  i
con garantías, se ofrece para 
administración ó para trabaj ar 
cuati’O horas en cargo apálogo.
Razón: Madre de Diosi 30.
j ^ O M A O O
T j  , _
¡feethedades n^Josas , 
", m a)| ' ' 
lady<<
^ i ^ j i ¿ i ^ i a < F r a n c i a )
^ebiel l^átahiióuto completo de las en-
ito iU e , m é la ñ o e l ía ,  t r i s -  
¡ .JiílteaéiÉimp. v é r t i g o s ,  
y^dU rÉ  l a s  e n f e r m e d a d e s  d o l
»st^ |m a0 O. Nad:átfaciíita las Agestiones y despierta elíapdiito 
«ornóla por todas las celebridades
,«ié(ÍBi^. del inundo, ' '
no acep­
t e '  obro médicamenio que no sea la M espedobina G o n z á le z , 
fe ^  PrRKBtm S p e b e t á s j ^ t o d a s l a s  lh r m a e ia n
p  ‘ D^óídtó <Générál^m Madrid Francesa, Carrera de
«BU Gunfifimo, 36,—Én M^AGÁ,: Farmacias de F. del Rió Gue-
Paralascnfóñiiédádés ürínarias
ne6rQ».,tese8oc déid. éonzálqzjMarfil, calle Compañía, 22»j|y de 
i^M e«g«.-csaieM rtoA *- __________ ^
y demás en cimiqmer íoiTOaquc'S«pnMea^
se«ucait muy bien toUmdo á .£ ^ s  d
idel Dr. Terradés^ que coriviérte el agua 
te o s a  y depúra la sangró Uiciáda,' proponá^ndo 
saliii y lon^vidad.—Entes gMl^S» COStraSt^^lÚ^' 
gama dehesarse además la
Itaaáa deJúifre liip lb
'itó mlspR) autor, en aplicaciones externas.
En droguerias y farmacias v«nden; y en sudefed»f«4
Dr. Terr^tes lps remite certificados por 3i.pesietqs.ta». 
Calle de la ílniwepsldád, 3, BaTcelOfta»
' F L l T M - i l E N E S E S
i í a u r  4 b N ovedad
A L E J A N D R O  R O M ER O
4 , M a rq u é s  d© Ita r io s , 4c.—M Á L A G A
t» variedad en artículos de fantasía propios para regalos.
completi» de Perfumería, de las más acreditadas marcas. 
:<^ms, Píáacas, Caitscas, Tarj^eros, Sacos de piel para
_„4u8lva ^v«rta ea Ij^aga y su piwvindá da la acreditada
4» M A cqués d e  L a rio a , 4
MERCERÍA Y NOVEDADES
laR H P O iiE tJO
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordaos, encabes d« 
todas clases y variedad de artíc(H6s pará rnodfsms.—Perfumería de las 
mejores hiarcas dei país y extranjero.—Petróleos y  tinturas para el ca-
*^^Para fuera de la población se. remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería qué sé pida. ■
Plaza de la ConstiíucióD, Granada y Pasage de Jieredia
S e  a lq u i l a
desde. 1.® de Septiembre en la 
Caleta una bonita casa, en pre­
cio económicojíí situada detrás 
de Ik, de Peones Camineros.
THE DEL
1-̂1
fed p so  Thé, compuesto de las diversas plaLtíts medicinales fios faci
(Arafeín), t o a  rad ica^^^^
Tiene planta baja y principal 




I n tu p e s a n té  _
Desde 1.® ele Septiembre pró­
ximo se traslada á la calle San, 
Juan de Dios núm. 21j la Agen­
cia; de Transporte de don José 
Sierra que actualmente se en­
cuentra en calle Martínez déla 
Vega, 19.
S e  a lq u i l a n
Almacenes en bajo y al^o am­
plios. Darán razón PasiUo de 
Guimbarda núm. 39.
CAJA* 8 R EA LES  
f e o  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  P a m a c i a s ,  B r o g u e r f a s £
n  - M  A * í U ® f c © A E ' f  AUU»AN,yPla*a de
industrial 1 T̂áipanes y Serrín de dordtfc
P e f i j p o  ^ 6 ;
L a
!El D ilu v io
Este acreditado estableci­
miento de calzado de calle To- 
rrijós núm. 88 se trasladará 




TALLER DE EBANISTERIA 
de ,
JoM é D u e ñ o  M o r a le s
Ollerías, 17.—Málaga 
Extenso surtido ón muebles 
de todas clases y cuartos com­
pletos de la'produceión de esta 
cása.Ño comprar sin visitar'antes 
éste Táller, donde encontrarán 
igrandes ventajas en .precios y, 
calidades. ,
So rocibon toda claso do on- 
? cargoS'dando modelos á medi- I da y se hacen todos éuantqs 
I embalps á domicilio se necesi- 
f tén pajea los mismos.
las para
LICOR liPRl
enLa libra de 920 gramos 
limpio, 2 pesetas.
Idem id . con hueso 1,50 id . 
Id e m  id, ternera, 3 id .
Calle S. Juan, 1
Dondi afán lastra coltusBis
Oasa de D. Francisco Lupiañei
t a  Taller de Relejeiia
T a l l e r  d e  B r o n e ie i a
DE
Francisco Cuadrado
UNICO EN MALAGA 1 
Los aparatos y artículos de I 
fantasía de metal, por deterio- |  
rados que se encuentren, se | 
componen ó restauran en esta | 
casa por medio de procedí- | 
mientoa nuevos, desconocidos v 
en está capitahy de resultado | 
tan maravilloso que dichos ob- | 
jetos quedan como si acabaran | 
de llegar de las acreditadas | 
fábricas del extranjero. I
Precios baratísimos,sin com- j 
potencia posible.
Antonio Luis Gorrión núm, 16 
(antes Comedias)
Calle Santa Lucía 22 ,al 28 
(junto ai Salón de peinados) 
Se hacén toda clase de com­
posturas á los siguientes pre-
En relojes de bolsillos 10 rs. 
ídem id. despertadores 10 rs. 
En los’de pared, sobremesa, 
cronomstros y repeticiones á 
precios convencionales,
Se responde del resultado de 
las composturas!
C a s a  p a r tle u la M
Se admiten uno ó dos caba­
lleros para vivir en familia, se 
ceden habitaciones con ó sin 
asistencia, precios convencio­
nales, Madre de DíoS 30.
P a p a  u u a  4 o la  f a m i l ia
Én el mejor sitio, casa calle 
déla Trinidad número,26,,se 
arrienda. Tiene comodidades, 
En la misma informarán con­
diciones. ,________ i ■
Se arrienda
T«7JW4|o «,wxvp Ultramarinos de D. Anselmo P. Blasco, Larios, 
j i ;  A». Linó dí^ Cámpp, Puerta del Mar; D. Anastasio-Abeña,,Gra- 
iiádá769; D. Jóáquín 'Elena, ,Sta. María. 8; D. Miguel Peña, Grana­
da, 21; D. Eugenio Puente, Duque dé la Vietóriá, 1; D. Ricardo 
ftoyano, Granada, 56, y Restaui^nt de Hernán Cortés.
3 La rica sidra de tonel-sin chaínpanar, embotellada se expende 
0U casa de los señores Blasco y Aceña. "
ÍPara pedidoaB. MUmel Fernández Gaaorla* Marqués de Larios 9.
el rnagnífleo hotel de Sta. Cla­
ra con buen jardín y varias ca- , i-i-eiuuxiu 
sas mata^, en el sitió conocido | nidad 26 
por el Castillo, inmediató al * ’ ~ 
pueblo dé Torremolinos, con 
gran comodidad para tomar 
baños de mar,por estar lindan­
do con la playa.
Cristo de la "Epidemia, nú­
mero 11, informarán.
C á é & y lo e » !
p a ^ a  in d u s tp la
Desdó I*® de Julio se arrien­
dó la casa núm. 26 calle de Ja­
boneros (Barrio de la Trini­
dad). Se ló pondrá agua de To­
rremolinos. Para informes,Tri-
Gura segura y p ro n ta  de la A«®ASAÍ6t y 
U iC O R  I.Í A FR A D fi:.^E 1 mejear da.ios f e ^  
negrece los dientes :y no constipa. '  ̂ .4».../
Í)epóB ito en.tiaidas las fa rm ^ ia fl.-G q lllp
LOPEZ V QRIPf A
íSxroESGs.Es x>3s
Marqués üe Larios, 5.—MALAGA—Talleres: Cu;
Fábrica-, de Pianos .y Almacén de Música .é Jastruraentosjpúsid 
Española y Extranjera.—Ediciones_Econóthicag Peíers y.LMfi^Gn 
Colección de obras caracteristicás para guitaira del emineñté 'a 
D. JUANPARGA. . ,
' Gran surtido en Pianos y Armoniums de los mas acreditaflps,-íoa 
tractores esfMñolés y extranjeros,—Ventas al contadoy á pla?o&;̂ fnsta 
mentos muscos de todas claáes.—Accesorios y cuerdas para .1 
de instrumentos.-T-CompOstui-as y reparaciones
Hovedad, Actividad y E c o n o f ^
T f m i i E R  D E  P l f l T t l R f t
3Í)b:
EDUARDO
14, G ra m a , 14.—M A LÁ G A
■ Decorado en habitacÍQties al óleo,
bles empleando la pintura «Ripolin» y .Esmalte.—Nqéyo p̂rocfdinnd 
en imitalonés á maderas y liíármoies (parecido extraprdinano) prese
tan muestras, como, garantía de está novedad. -
Para establecimientos o anuncios,, hay cpns^ma^ gr̂  
número de muestras de hierro de todas medidas, yapii 
tadas eti colores, splo' á falta de los, rotulós;para maye
b re v e d a d  en  su  GOüfección.,^ . *
Transparentes y todo lo concerniente.a| arte de «.pyiWt.;
Los trabajos se.hacen tanto déntrp como fuera de la pp.blaqon.
Í4 ,  Gr®-TO»-... Í 4 --MALAGA,
calviüieh
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»Guando salíamos ya por la puerta dél oraturiOj la reina 
le llamó.
^ —»¡Prontól—le dijo.  ̂ ^
—»Sí, señora—contestó;—antes de diez minutos queda­
rá hecho. ú,. -"■* ■ ' _ ■
»A pésár mío me estremíecí ante «stas últimas palabras. 
»Castelnau me llevó coñsigo, me hizo subir ál pisó se­
gundo donde estaba su cuarto, y autes de entrar en él me 
.dijo: - . ^—. ’ ’ que. te ímdique SI quieres
y''
^ __»^ienes ordemde matarme? \
. Tengo orden de feító&r desaparecer á Un hómhre.
■ii
m







—»És Simón L Wdi; |silén<úoI 
»Entró en.^tt cuarto y yo le seguí.
»Hn horiibre, con la mirada áunestúpida por la embria­
guez, estúha-sentado como yo la víspera, en eLiecbo.
»Le miré, era un mozo de unos veinte años, vestido 
también de estudiante, pero tenía la beca azul de los nor­
mandos, mientras que yo llevo la roja de los borgoñoñes. 
—>Hijo mío—le dijo Gastelnau,—sois poco aforjúbhdo. 
^ftgPor qué?-^dijo el estudiaríte con voz >poco segura* 
-̂ >>|?or que yo os elegí para un servicio de la reina ma­
dre, que os hubiera recompensado largamente. _
^ »  Ferdonad; no ha sido culpa nijía, me be dormido.
—»¡Porque os habéis embriagado!
—»Pero estoy pronto á obedecerá
—»Xa. es inútil. v . <
—»lÁb! ¿Ya no teiléis necesidad de mi?  ̂ ,
esfe otro joven hfi. hecho lo que debisteis nacer
vos» ■—»¡Ab! .j.Qué necio*soy!í-*exclamó Simón Lébaî di.
—>Y ha tomado por vos la recompíensa.
—,)»í¡Áb, l« niínj bruto! ¡El maldito vino me perder^ _
_»Sin embargo, este joven es uñ mozo servicial y des­
interesado, y está pronto ápartir eon vos la reeoi^énsa.
»La mirada de Gastelnau se volvió hacia mí de Un top- 
dO'taai ii*iperioso,que.tomé uno ;de los boisiMos que debía 
á la generosidad de la reina Gatalinaj y se lo tendíales^
tudiante ,  ̂ ,
«Al tiempo que Simón Lebardi lanziabauna ó̂ ciama*- 
cióudé ate^ía^ Gastelnau;leaiaraaiGóírápidamente suhéca 
y le echó la mía sobre los hombros.
—.»¿Qué hacéis?—exclamó Simón Lebardi.
»oí; cuando recobré la razón, el rey, el niño,.loS‘ caballe­
aros, todp había desq,párecido, y yo misma no.estába en, la 
»báibiláción deí Louvre, sino en un sitio para mí descono- 
»óido. i
»Esé sitio era la cása en que voy á morir.
»Se me había trasportado á ella durante mi desvanecí- * 
»miento, que fué muy largo. -i
»Después un hombre se instaló á la cqb®C6ra 
»cbo. .
»]Era mi padre! - ̂  ̂  ̂ .
»N áda sábía, sino que hab ía  recibíiip Ja mjsióri ,de guar- 
»darm e en  su  ca^a y no dejarm e volver* al Louvre*
»Áquí be vivido Perca de quince años prisionera bajo la 
»vigilancia de mi mismo padre.
»¿Guál es mi qrjmen? - ; ' .
»Lo ignoró; péro suplico á, la reina madre que baga bus- 
»caí á mi hijo, cuyo sexo ignoío, pero quñdebe tqnér en 
»lasieb izquierda una flor de liSfcqup el rey y los cabaUe- 
»ros observarón en el día que vino aí inundo,»
>>Apenas buho pronunciado estas palabras*yrcbntinuó 
Aniaury,—su voz se extinguid, su* mirada parpciÓ velarse, 
y tendió su manó hacia mí como en signo de despedida, 
cayendo ineyte sobre la almohada. , , ¡ .
»Yo háfala ésefító ñ|lmenle lo que me dictó. 5n cuanto 
el anciano señor de pbevígmeres, que a^uaídába e^ la 
sala vecina entró, ya do oyó hablar á sp. hija. , - .
»L“á iaaónbuúda ba|bia cerrado los ojos; pero respiraba
■aún.: . „ . , | . \ .  . ■ : , > ■
VEÍancianonose^dódéélla, y arrastrándome fuera 
de la estancia, me dijóí . .
—»Tenéis un cabalo dispuesto en el patio; ¡partid,> os 
aguardan! i  , , ; , v *
»Sí'guieudo la fecoiaendaqión. de lá reinamadre, des­
pués de haber esefitoia confesión de la moribunda, había 
cerrado y sellado el pprgapaiuo, , .
»E1 ahéiano llorabá|siem'pré, pero no me dijo nada, cour 
tentándose pon Uevatme al. patio donde me ’ dguárdaba el
cabáilól , T
p el anciano perm aneció .playado ;en 
f c e  volví el ángulo dfílA.^Abp. í  ̂
p á  .tan vigoroso comp, , el an terio r, y 
^  mi prim o G astelnau y de l a ; re ina 
ta  B óurdelle u n  poco an tes de iser;
osjkimo ISL
m m i
¿s e tM  
H M lI lt lH K if l
iixém^>__________yr íá&eádMd d i  «minÁMCiM
Éteiáieéifdaaoef jr tiM te  él éáb©IkvbMb«,.bi©#tey ®  
; S & l ^ i M € i n ( M y c i i r á t o t o ^  «nfaemedaáAtd e lc n ff ; 
lMlhiétB̂ 4omo ion: Tika pdaááf '
) # á :
» Salté en Al y vi 
su mismo sitio has^ 
» Mi nuevo'cábállo 
siguiendqd cálculo 
madfé, nesgué'á la * 
de día.
»¡AUí otrasorpre
O M A á  pfK el
ÍVM 14 á ’f.
.AÍmbiéñ ••^4in/«•lU1^tMá
mUq pan Ift ««ateiaeién;
íte  ten to tB  todas laa busnaa * - - 77/ . . .
i l tn ta i ia i  y  F tíu^ueites á f
14.400 PBSHTA8 Ss duili ̂  qdS 
m (d naando m  pxodaeto qns dA
'Wlá-:
ángiilar me esperaba! Un hombre
M l i a :
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